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DE HOY 
Madrid, Febrero 15 
N U E V O BOMBARDEO 
E l vapor moro Turki , ha bombar-
deado de nuevo la factoría de Mar 
Chica, que se halla á doce ki lómetros 
de Melüla. 
E L ^ I N F A N T A I S A B E L ' ' 
Ha llegado á Melilla el crucero I n -
fanta Isabel. 
IMPEESIOTsES OPTIMISTAS 
Dice un periódico que el Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor 
3íoret, tiene impresiones más satis-
factorias que los días anteriores con 
respecto al resultado de la Conferen-
cia Internacional que se celebra en 
Algeciras. 
Otra ley Govín. 
La del descanso dominical. 
Y con esta ya son tres las le-
yes ó proyectos de ley que llevan 
el nombre de nuestro ilustrado 
compañero en la prensa periódi-
ca: la del arroz; la de los frailes; 
y la que dejamos mencionada. 
Lo cual es demasiada celebri-
dad, porque ahora cuando uno 
diga ''la ley Govín'', no se sabrá 
á cuál de las tres se refiere. 
Hubiera imitado á Naquet, 
que no hizo más que la ley del 
divorcio, ó á Platt, que no pre-
sentó más enmienda que aquella 
famosa, y no se habría pasado de 
célebre el director de nuestro co-
lega El Mundo, 
Pero, en fin, ya que eso no tiene 
remedio, veamos en qué consis-
te la nueva ley Govin, procuran-
do que nuestros comentarios no 
¡sirvan á alguno de los redactores 
de El Mundo para escribir con-
tra nosotros alguna perrería, ven-
gándose de lecciones recibidas, 
so pretexto de defender á su di-
rector. 
Artículo 19 Queda prohibida toda 
renta ó transacción comercial en do-
mingo, por considerarse día de descan-
so nacional. Se comprenderá ese día 
desde las doce de la noche del sábado 
á las doce de la noche del domingo. 
Queda prohibido todo trabajo por cuen-
ta ajena ó propia, si é 3 t e se efectuara 
públicamente. 
Esta es la regla. Para las ex-
cepciones es necesario el permiso 
ó el conocimiento previo del A l -
calde 6 la autoridad competente. 
Lo cual, como ven nuestros 
lectores, no puede ser más ra-
dical. 
¡t * 
Pero, aún es más lo que sigue: 
Art. 4? No podrán pernoctar ni v i -
vir en los establecimientos, fábricas, 
talleres, almacén y demás locales des-
tinados á la industria ó comercio d e 
toda clase, los dependientes, operarios, 
jornaleros ó persona alguna si no hu-
biere local aparte y que reúna todas las 
condiciones de higiene y sanidad pro-
pias para el caso. 
O lo que es lo mismo: los de-
pendientes, que me han regalado 
una escribanía, se convertirán 
en habitantes de la luna, mientras 
les fabrican '"'el local aparte con 
todas las condiciones de higiene 
y sanidad propias para el caso". 
Mucho más hay en el proyec-
ta del Sr. Govín digno de consi-
deración; pero con lo transcrito 
basta y sobra para cumplir con 
las leyes del compañerismo, que 
fué lo único que nos propusimos 
al comentarlo, pues si fuera de 
otro representante cualquiera, 
con no ocuparnos en él estaría-
mos al otro lado de la calle. 
Y ahora otra actualidad para 
concluir: 
En las fiestas del Caney ame-
ricanos y cubanos se olvidaron 
del único héroe que allí hubo. 
¡Lástima que el Sr. Armas y 
Cárdenas no haya formado parte 
del elemento oficial! 
n 
Febrero 9 de 1906. 
Las noticias de Caracas son belicosas 
y las de Algeciras son pacíficas. Se-
gún despachos de "Willemstad, isla de 
Curasao, publicadas hoy aquí, el gene-
ral Castro, Presidente de Venezuela, 
está reforzando su ejército. No ha 
llamado las reservas, porque eso de 
landwehr,y de landsturm no se conoce en 
las repúblicas "convulsivas", donde 
se recluta por medio de levas, como se 
hacía en España—y en el resto de E u -
ropa—en el tiempo viejo, para la ma-
rina. Se captura á los libres ciudada-
nos, que no tienen dinero para ablan-
dar á los reclutadores ni amigos que 
los amparen, y á palos se les obliga á 
cargar con el chopo. 
En esos despachos se agrega que, si 
hay guerra, muchas de los soldados 
desertarán y que el general Castro no 
podrá contar, á lo sumo, más que con 
unos 16 mil hombres. Le bastarán pa-
ra dar que hacer á los franceses si hay 
operaciones en tierra; pero es dudoso 
que las haya. Cuanto á la escuadra, 
compuesta de 3 cañoneros, 1 transpor-
te, 1 remolcador y 1 torpedero, está 
concentrada en La Guayra y no parece 
probable que dure mucho si entra en 
combate. 
Aquí, en "Washington, se ignora—ó 
se aparenta ignorar—los planes de 
Francia. Hay indicios—de los cuales 
he hablado antes de hoy—de que exis-
te un acuerdo entre los gobiernos fran-
cés y americano; y uno de esos indicios 
es que no se manifiestan aquí aqaella 
ansiedad y desasosiego que salieron á 
la superficie cuando los alemanes aca-
baron en Haití con el almirante K i -
llick y su escuadra, y, más tarde, cuan-
do Alemania, Inglaterra ó Italia blo-
quearon las costas de Venezuela. Los 
franceses ponen, ahora, especial empe-
ño en estar bien con todo el mundo, 
para restarles simpatías á los alema-
nes, y cultivan la amistad de los Esta-
dos Unidos. Esto se sabe en Caracas 
y también que esa amistad es corres-
pondida, en parte, puesto que, según 
los telegramas de hoy, ya Mr. Eussell, 
ministro americano en Venezuela, ha 
comenzado á no ser^emma grata. 
Lo que se sigue teniendo por muy 
probable es que toda acción contra el 
general Castro se aplazará |hasta que 
termine la Conferencia de Algeciras. 
De allí telegrafían al Standard , de 
Londres,, que se llegará á un acuerdo. 
A Francia se le concederá la organiza-
ción y el control de la policía y demás 
fuerzas armadas de Marruecos, si bien 
con alguna intervención internacional; 
esta, ia habrá, también en la Deuda y 
en el Banco del Estado. Se establecerá 
la puerta abierta, ó sea, igual tratOi 
arancelario para las mercancías de to-
das las naciones y se pondrán garan-
tías para eliminar el favoritismo y la 
injusticia en las contratas de obras pú-
blicas. 
E l corresponsal del Standard opina 
que esta solución no agradará del todo 
á Francia ni á Alemania; pero que am-
bas potencias la aceptarán. Y añade 
que los Estados Unidos son los que 
más trabajan en las difíciles negocia-
ciones para obtener el acuerdo y que 
son secundados por Italia y Rusia. In-
glaterra no funciona como mediadora, 
sino que apoya resueltamente á Fran-
cia. 
Si estas noticias se confirman, servi-
rán de respuesta á los que preguntaban 
qué habían ido á hacer á Algeciras los 
plenipotenciarios de los Estados U n i -
dos. Han ido á hacer lo que no pueden 
hacer los representantes de las naciones, 
por tener intereses en Marruecos y 
compromisos que las atan; han ido á 
salvar los amores propios y á proponer 
resoluciones, ideadas por otros, que no 
pueden proponerlas, sin sacrificar algo 
de su prestigio. 
Si esa solución prevalece, se habrá 
evitado el fracaso de la Conferencia, y, 
tal vez, la guerra. E n esto último será 
en lo que se habrá pensado más que en 
resolver definitivamente el problema 
marroquí. Y así lo da á entender el co-
rresponsal del Standard cuando dice 
que el arreglo ''será satisfactorio para 
Europa, pero no para aquellos que co-
nocen á Marruecos y que esperaban 
que se pusieran en explotación sus ri-
quezas' '. 
Con un control internacional compli-
cado todo se volverá expedientes, ro-
zamientos, rivalidades, intrigas, que 
no atraerán á los capitales y á la gente 
emprendedora. L a buena solución sería 
él control por una sola nación; y la na-
ción indicada para eso por la historia 
y por la geografía es España. Pero esa 
solución será imposible mientras Fran-
cia ó Inglaterra sean fuertes. 
X . Y. Z. 
u i c i a s . 
Hemos recibido centenares de cartas 
preguntándonos si se pueden enviar por 
correo las máquinas ''Star" para afeitar-
se solo, y contestamos que si, que es una 
vía cómoda, rápida y barata.— "Los 
Americanos", Muralla, 119. 
Cuba.puede gloriarse de la Universi-
dad de la Habana, sean cuales sean to-
davía sus deficiencias. Foco de cultu-
ra, de ella irradian torrentes de luz que 
se proyectan en el campo de nuestra 
mentalidad. De ahí han salido nues-
tros ilustres; de ahí está saliendo una 
b?'illante juventud, llamada á la con-
quista de dichoso porvenir. 
¡Quién hubiera podido sentarse en 
aqueños escaños...! ¡Hijo mío: quien 
hubiera podido llevarte á aquellas au-
las, rebosantes de perfume de ciencia! 
E l atraso político de mi tierra, cerró 
los caminos de la dignificación al pa-
dre: ¡Dios perdone á los. que los han 
cerrad© al hijo! 
Pero, á su vez, la Universidad puede 
sentirse orgullosa de su Facultad de 
Ciencias y Letras; y esta, de su .Revis-
ta Mensuaal, exponente gallardísimo de 
nuestra intelectualidad. 
Acabo de leer el volúmen de Enero, 
que contiene notables ^rabajos de La-
nuza, Desvernine, Cadíiso, Gómez de la 
Maza, Mesa, Aragón y Cuevas; no todos 
escritos expresamente; pero si acerta-
damente recogidos y publicados por la 
Kedaccióu, para que no tuvieran la efí-
mera vida de un discurso que se oye y 
se olvida, sino que perduraran ahí, co-
mo fuente de consulta y espejo de pro-
greso mental. 
He ahí, por ejemplo, " E l imperia-
lismo á la luz de la sociología", con-
ferencia del Doctor Varona, cada uno 
de cuyos párrafos guarda una enseñan-
za, y cuya síntesis, cuyo gran fondo di-
dáctico, es una saludable lección de 
p atriotisrao. 
Con ejemplos históricos muy conoci-
dos, el conferencista estudia las dos fa-
ses del imperialismo: el qne fundó su 
triunfo en la conquista por las armas, 
y el que extiende sus tentáculos, con 
más durable éxito, en forma de expan-
sión comercial: 
Roma, Grecia, el primero; Inglate-
rra, los Estados Unidos el segundo. 
Ello no es nuevo: ha sido de todos 
tiempos. Los pueblos, como los indi-
viduos, progresan, ambicionan, ensan-
chan su esfera de acción, se crecen á 
costa del vecino y, si pueden, fabrican 
su nido en la heredad agena y pican las 
frutas del ageno cercado. 
Nadie se resigna de grado á la estre-
chez. E l espíritu humano busca como-
didades y esparcimiento. E l interés 
colectivo no se conforma con vivir entre 
fronteras limitadas, cuando es tan gran-
de y tan rico el mundo habitable. 
Y si eso es de una lógica elemental ^por 
qué irritarnos cuando el vecino de al 
lado, que ya no cabe en su casa porque 
han crecido los hijos y los nietos, apro-
vecha el portillo que dejó abierto nues-
tra incuria, y viene á tomar el sol y el 
aire en nuestro propio suelo? 
E l Universo es de codos y para todos 
los hombres. Nadie tiene derecho ne-
gar á otro, lo que él deja perdido y 
abandonado. 
La:potencia imperialista, que no pue-
de residir sino en organismos de supe-
rior cultura, no tiene otra cosa qne ha-
cer sino averiguar el punto de menor 
resistencia del organismo cercano, y di-
rigir allá sus baterías, con seguro re-
sultado. 
Es ley eterna que la debilidad ceda. 
David, para derribar á Goliat, necesitó 
dos fuerzas poderosas; valor y tino. Sin 
ellas, un soplo del gigante le habría 
vencido. 
Ningún pueblo más interesado que 
el cubano en estudiar el problema del 
expansionismo, que con tal inminencia 
le amenaza. 
Situado nuestro país en plena zona 
tórrida, circundado de apacibles marea 
y con un privilegiado suelo ¿cómo sus-
traernos á las ansias de expansión y á 
la sed de bellezas de los habitantes de 
las heladas zonas? 
Protestar tontamente para resignar-
nos al cabo con el destino, no es labor 
de ciudadanos; ni siquiera proceder de 
hombres. 
Luchar es vivir; defenderse es hu-
mano. Los que se dejan arrastrar por 
la corriente, sin ensayar los recursos da 
la natación, ni asirse á las ramas de la 
orilla, son cuerpos muertos. 
A Cuba importa seguir los consejos 
del pensador ilustre: 
''Nosotros—dice él—tenemos necesi-
dad de sacar partido favorable de unes-; 
tra existencia como grupo social. I e 
cesitamos mantener nuestra unidad po-! 
lítica y étnica, frente á fuerzas tremen-, 
das que están en acción. No seamos' 
nosotros la linea de menor resiatépoi 
Yo creo que los pueblos que tiene ., 
conciencia de su valor moral, estáaj 
obligados á hacer frente á todos los pe-
ligVos que nazcan, así de los elementoaj 
desencadenados, como de la misteriosa 
trmaa de las leyes sociales". 
Que cerremos el portillo, quiere VaK 
roña, para que el vecino no acabe d©' 
trasladar sus reales á nuestra heredad,' 
¿Cómo hacerlo? Oid: "Necesitamos 
aumentar nuestra población; este pro-
blema es capital. Pero adviértase qua 
la población de un país no aumenta 
con proyectos de inmigración, po 
buenos que ellos aprezcan. Pa v 
atraer pobladores á un país, es absolu -
tamente necesario que éstos se hallen 1 
alU en mejores condiciones de existen-' 
cia que en el suyo propio. Donde se haca 
más cara cada día la vida del obrero, 
es una quimera pretender el crecimien^ 
to de la población. Nuestras leyes fis-
cales son el gran obstáculo con que tro-
pieza toda patriótica iniciativa". 
¿Os habéis enterado jefes de los mal 
llamados partidos políticos? 
Nuestras leyes fiscales, encareciendo 
atrozmente la vida, impiden que en 
Cuba haya ocho ó diez millones de po-
bladores, que produzcan y consuman, 
que no dejen hueco para que el vecino 
de al lado se cuele en nuestro huerto, á 
recoger las frutas acolchonadas sobre 
el césped. 
Es preciso que la unidad política 
Dónde compraste, María, 
esa tela? ¡Qué elefante! 
/Dime, dímelo al instante. 
—¿Dónde? E n LA FILOSOFÍA. 
—Otra igual comprarme quiero. 
—Sólo queda un corte más. 
—¡Chiss .. chiss...! ¡Aescape, cochero, 





ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es 
nsar Ies médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ "U. ITL o 1 <í> 33. t o c i a , » X Á S I 3 a . o o l a . € » a » 
BOY A L A S OCHO: ^ñ© nuevo vida huévsjL. 
A ios nveve : E l Carnaval de Venecia. 
2091 S F 
de M i r 
¿No compraba Vd. máquinas de escribir porque eran muy caras? Pues ahora 
ias tiene Vd. casi regaladas. 
L a B U C K K X S D E U F E R núm. 5 vale solamente .$45.00. 
L a BLICLENSDEKFEÍI núm. 7 vale solamente $60.00. 
L A MAS MODERNA, LA MEJOR, L A M A Q U I N A MAS F U E R T E , L A MAS 
S E N C I L L A , L A Q U E MAS DURA, E S L A " B L I C K E N S D E R F E R " 
STv i S'CrÍtUra ^ la v'sta- ^os tipos de Tetra cada máquina. Se le pueden adaptar 
' JM E tipos más, por solo $2/i0 cada uno. E l cambio de tipo solo un minuto, 
entintado directo. Escribe con CINCO COLORES. 
íIAbajo el monopolio. Guerra á ios Trusts!! 
SE D A á P K U E B A . Unico representante en Cuba J . G . L L O R E N T E . 
San Ignacio 40, Apartado 185. 
Se solicitan Agentes en la Habana y en el interior de la Isla.—Buena Comisión. 
alb t7-7 m3-8 
DE 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
i A m G S ó una buena 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá, lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 379 Ifido. 15 F 
Este es el mejor de los mejores fabri-
cantes de calzado americano 
NÜEYOS MODELOS 
De todas pieles S 6 . 5 Ó oro 
De charol y los polacos.... 
R E C E P T O R UNICO: 
J u a n T l f e r c a d a i 
DE VENTA EN 
L a C l r a n a c i a 
OBISPO 24 v 26, espina i CUBA 
SAN RAFAEL 25 
Se remite á todos los pantos de la 
Isla. 
c 30? alt 4 t - 2 _ 
ALBERTO MAEILL 
La Fábrica de Cigarros 
ás G u t i é r r e z 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
'Una bonita papeiera-almanaque por 20 capones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación qnp han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana 
Abogado y Notario, 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. 
1647 
H A B A N A 98 
t26-3F 
L a fábrica de camas y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de l l a m ó n Portas, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo más 
moderno ea hierro y madera, desde $5 hasta 
$21-20, JSo lo oividen. Angeles n. 15. 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, d precios mtiy neAíiGÍúps 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con oapriohosos monogramus. 
25. M a m b l a y S í o u z a , TELEFONO 575. 
C249 alt 3 F 
620 26-13 
EI mm DE wiiis i mm 
E L P A S A J E , Zulueta 32. entre Obrapía y 
Teniente Rey, necesita local para colocar un 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordados 
amano , (vestidos, sábanas, paños de mesa, 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas reba-
jos en camisas, pantalones, etc. Desde hoy 
camisas de Irlanda á 75 cts. plata.—Medias, 
calzoncillos, pañue los por docenas 6 medias, 
con descuentos, según cantidad. Los precios 
son fijos y en la moneda que en cada artículo 
se expresa. Ití52 alt t l ó - l P 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConsnltaA de 11 a 1 v de 3 a í . 
49 H A B A . JíA 4 » 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eafermedados de las Sras. 7 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas a.nirürgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1490 156 -19 A 
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subsista. Es indispensable qne la uni-
dad étnica se robustezca y consolide, 
ocupando, fuerte y viril, loque todavía 
nos queda de esta hermosa y amada 
unidad geográfica. 
¿Lo dicen así vuestros programas? 
¿Conducen á ese fio vuestros procedi-
mientos? ¿Estáis dispnesros á modifi-
car los aranceles, suspender los despil-
farres, abaratar el costo de la vida, 
simplificar la máquina administrativa? 
¿Llegaríais á suprimir los Consejos pro-
vinciales, reducir la dotación de los le-
gisladores, barrer parásitos, tener un 
gobierno barato y una dirección cien-
tífica de las energías populare^? 
Contad entonces con Varona para co-
laborador; conmigo para auxiliar mo-
destísimo; con los retraídos y los es-
cépticos. 
En tanto—créame mi amigo Marti-
nezmoles—no podemos predicar de 
otro modo qne aconsejando, flagelando; 
Á veces aplaudiendo; casi siempre con-
denando á suicidas y á protervos. 
3. ST. ARAMBUKU. 
DESDE SANTIAGO 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero Ij., ) 
á las 10.20 p. m. \ 
¿Jj D I A R I O D E LA. M A R I N A 
Habana. 
«.caba de celebrarse en el Hotel T'e-
nus el banquete de ciento treinta cu-
biertos ofrecido por el Gobierno de la 
República á las comisiones america-
na y cubana. E l servicio majfnííico. 
Inició los brindis el señor Freyre de 
Andrade, quien dijo que por la tarde, 
en la loma de San Juan, había habla-
do de guerra, y ahora, por la noche, 
debía hablar de paz. Dedicó en in-
glés un elocuente, entusiasta recuer-
do á Teodoro Roosevelt, enalteciendo 
al hombre de la Paz, "primer pacifi-
cador del mundo". 
Contestóle el general Young; su es-
tilo oratorio resultó brillante y pin-
toresco al relatar algunas anécdotas 
americanas. Contó que Roosevelt no 
quiso aceptar una vez el mando de un 
Regrimiento, por no considerarse pre-
parado para ello. Entonces él, 
Young, enseñóle, convirtiéndose el 
pupilo en tutor, el discípulo en maes-
tro. 
Coméntase entre los políticos, la au-
sencia en el banquete del Goberna-
dor Provincial y del señor Bravo Co-
rreoso. 
Comienza ahora el baile del Club 
San Carlos. 
Esparta. 
( SauÜago de Cuba Febrero 15 
\ á las O'Sop. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n este momento terminamos una 
visita al Colegio de Budista Roja-
Yosra y emprendemos en coche la 
excursión á l a loma del Boniato. 
Componen la comitiva Freiré de 
Andrade, las autoridades de esta, 
generales y oficiales americanos, nu-
merosís imas señoras y señoritas y 
muchos periodistas. 
E s p a ñ a . 
LA ZAFRA 
E l día 10 foé despachado para Bos-
ton, por los señores López y Compañía, 
el vapor Indianopolis, con 9,000 sacos 
de azúcar centrífuga prodecentes del 
central Zaza. 
E l día 11 sufrió la raptara de una 
maza el central Andrcita, de Cruces, 
por cuya razón tuvo que parar. 
Eeparada la avería, comenzó á moler 
de nuevo. 
E l vapor Somerford fué despachado 
el día 13 para New York, vía Mantan-
zas, con 15,716 sacos centrífuga, em-
barcados por los señores Carlos Alfert, 
8. en C , de Sagaa. 
En la Estacm Ásroiiiica 
E n la visita que hizo el martes á la 
Estación Central Agronómica, estable-
cida en en Santiago de las Vegas, el 
Subsecretario de Agricultura doctor 
Vildósola, inspeccionó los semilleros de 
tabaco sembrados por el Sr. Cruz, jefe 
del Departamento de Agricultura, en-
contrando que se han desarrollado per-
fectamente y que para fines del mes ac-
tual ó principios del entrante podrá 
empezarse ya á repartir machos miles 
de posturas, que serán entregadas gra-
tuitamente á los vegueros de Pinar del 
Rio que habiendo perdido sus cosechas, 
ofrezcan garantías de cuidarlas bieu y 
se presten á ser inspeccionados por 1» 
Estación Central. 
Además dicha Estación plantará una 
pequeña vega experimental destinada 
á crear un precedente oficial, por sí se 
repite alguna otra vez un hecho seme-
jante al ocurrido en Vuelta Abajo. 
E l miércoles fué visitado por el doc-
tor Vildósola el Departamento de Pato-
logía Vegetal, donde el profesor Baker 
está haciendo una importante serie de 
experiencias sobre la enfermedad de los 
cocoteros que tantos extragos hace en 
esta Isla, y aunque dichas experiencias 
todavía están en su inicio,ya parece muy 
probable: 
1? Que ta enfermedad se debe á una 
bacteria de la que se tienen colonias 
puras que serán inoculadas en cocos sa-
nos, y 2? (¿ue la enfermedad parece 
proceder de fuera ¡í dentro, empezando 
casi siempre por el estuche del fruto y 
en otras ocasiones por las pencas. 
Cuando llega íí ser invadida la hoja 
ó puyón central, entonces desciende la 
colonia invasora por la parte central del 
árbol hasta cerca de la raíz matándolo 
fatnl mente. 
Se están haciendo experiencias de 
desinfección por el fuego y además se 
han realizado algunas operaciones 
quirúrgicas y lavados con anticépticos 
químicos; pero aún no se tienen datos 
que permitan formar una opinión ni 
siquiera aproximada. 
Tan pronto como el profesor Baker 
haya realizado todos los trabajos }>reli-
mi nares en la Estación Central Agro-
nómica, emprenderá un viaje á San-
tiago de Cuba y Baracoa, para realizar 
sobre el terreno experiencias en gran 
escala. 
EL TIEMPO 
ITnhannl Febrero Ij. rfs 1900. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mííxi Míni Med 
26.1 18.3 22.2 Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m ]17.S115.3416.o7 
Humedad relativa, tan 
t o p g 1 
Barómetro corregido í 10 a. m. 76-1.05 1 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 





ASÜNTOS T i » , 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
Kespuesto de la afección catarral 
que le aquejaba, salió hoy á su despa-
cho á la hora costumbraba el señor 
Presidente de la República, siendo s a -
ludado poco después por más de cien 
touristas americanos de ambos sexos y 
diferentes edades. 
R E C E P C I Ó N O F I C I A L 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, esta tarde á las tres y media, 
presentará sus credenciales y será reci-
bido oficialmente el Ministro de Bél-
gica Mr. Charles Renoz. 
E N P A L A C I O ' 
Los Senadores señores Beta ncourt y 
Dolz y el Representante señ or Font 
(don Carlos) visitaron hoy al Jefe del 
Estado. 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
Esta mañana celebraron una larga 
conferencia con el Secretario de Agri-
cultura, señor Casaso, el hacendado 
señor Fernández de Castro, el Secreta-
rio de ''The Cuban Central Railvray 
Limited," señor ValdósJPagís y los Ad-
ministradores de los Ferrocarriles del 
Oeste y Matanzas, respectivamente, se-
fioresLevicey y Vilaseca. 
E n dicha entrevista trataron sobre 
la conveniencia de rebajar las tarifas 
por el transporte de leña á los ingenios 
y los tipos de exacción por ñetes de 
azúcar y tabaco, mostrando su confor-
midad respecto al primer extremo los 
representantes de las citadas empresas 
y haciendo concebir esperanzas sobre 
lo segundo. 
C O M I T É D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
ECONÓMICAS U N I D A S 
Mañana viernes 16 del corriente, á 
las ocho y media de l a noche, celebra-
rá sesión este Comité en los salones de 
la Cámara de Comercio. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te tengo el honor de poner en cono-
cimiento de los señores Delegados. 
E l Secretario, Faustino G. Castro. 
N U E V A O F I C I N A D E C O R R E O S 
Desde el dia 10 del corriente mes, 
quedó abierta al servicio público, la 
nueva oficina de Correos de Quintana, 
en la provincia de la Ha baua. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E MÉJICO 
E l sábado, á las tres y media de la 
tarde, será recibido por el señor Presi-
dente de la República, el señor don Jo-
sé F . Godoy, en su carácter de Envia-
do extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Méjico en Cuba. 
Nuestro Regalo. 
Cuando los acontecimientos salen de la esfera de lo vulgar, no se pueden 
pasar en silencio so pena de incurrir en grave falta, amén de lo conveniente 
que es conservar como oro en paño las relaciones internacionales. 
A la hija del amigo Roosevelt pensábamos obsequiarla en su matrimonio 
con algunos cortes de vestido de las telas de alta novedad que acacamos de re-
cibir de París, tales como Linón, Olían y otros, ó con algunos chales de gasa 
estilo Pompadour, pero hemos cambiado d« parecer y decidimos obsequiar á 
Alicia con un elegante corset " S A N A K O R " y otro " E L E G A N T E " , pues te-
nemos la seguridad de que por muy buenos regalos que reciba ninguno estima-
rá tanto como el nuestro. Con cualquiera de ellos lucirá un cuerpo de reina. 
Tenemos varios tipos de estos inimitables ''Droit-Devant'' para gruesas y 
delgadas. 
TELFl98~Fl CORREO DE PARTSQBISPOSO 
'Jfico, fflérez ÍJ 6 e m p a ñ í a . 
CON'FKkKSClA. U N ' l V i : R S r T A R I \ 
Seffún nos comunica el Dr. Dihigo, 
la Conferencia del sábado 17 en la 
Universidad está á cargo del señor José 
Cadenas, quien disertará sobre el.tema 
siguiente: 
" L a Enseílanza de la Agricultura 
en las Escuelas Púbiicas". 
F E L I Z VIA.JK 
A bordo del vapor francés /¿n CJi/im-
pagar debe embítrenr hoy para Francia, 
á cuya capital se dirige eu viaje de re-
creo y con objeto á la par de adquirir 
novedades para su acreditad > estable-
cimiento FA EriHauIr, nuestro distin-
guido amigo ei Sr. D. Antonio Gonzá-
lez. 
Lleva feliz viaje. 
L A M O N E D A 
Con referencia á la informücujn soli-
citada sobre existencia de moneda el 
día 20 del actual, la Secretnría de Ua-
cieda hace público lo siguiente: 
IV Los sobres que van escritos así: 
"Sr. Propietario de la casa, l l ibima", 
se entenderá que van dirigidos al in-
quilino si el que la hubitare no fuese 
su propietario, y por lo tanto se ruega 
á dichos inquilinos las llenen por sí. 
2? Todo el que no haya recibido y 
desee cooperar á la obra de interés ge-
neral emprendida por la Secretaría, 
puede pedirlas á la Sección de Estadís-
tica de la misma, que eu el acto le 
serán enviadas. 
39 Las planillas deben llenarse pre-
cisamente al cerrarse las operaciones 
del día 20 del mes actual, y remitirlas 
eu los diez días siguientes. 
A L M A I N 10 
Una comisión del Club Americano 
establecido en esta ciudad, se trasladó 
esta mañana en la lancha Habanera al 
lugar donde se encuentran los restos 
del acorazado Maine, sobre los cuales 
izaron una bandera americana y depo-
sitaron una corona, con motivo de ser 
hoy aniversario de la explosión de di-
cho buque. 
PACO N U Ñ E Z 
Después de dos años de sufrir tenáz 
dolencia que le retenía imposibilitado 
de atender á sus habituales ocupacio-
nes, ha logrado por fin verse sano y li-
bre de males nuestro particular amigo 
el doctor Francisco Nuñez, cirujano 
dentista, muy conocido por su especia-
lidad en las orificaciones, á las cuales 
ha vuelto á dedicarse en su gabinete 
instalado en Habana número 95. 
En el comercio, donde cuenta ô n 
muchos clientes el doctor Nuñez, se ve-
rá con gusto que vuelve á ejercer su 
profesión en la que tantos éxitos ha ob-
tenido. 
Reciba por ello nuestra felicitación 
el amigo, felicitación que hacemos ex-
tensiva á su amante padre por la satis-
facción que debe experimentar. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado el señor Carlos 
A. Costa, oficial segundo de la Sección 
de Aduanas de la Secretaría da Ha-
cienda. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor Manuel Rodrí-
guez, administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, y otro mes por igual 
causa al señor Víctor Manuel Rodrí-
guez, auxiliar de la Aduana de Ma-
tanzas. 
I N S P E C T O R 
Se ha nombrado al señor Jesús Fa-
jardo, inspector de la Aduana de San-
tiago de Cuba. 
DE LA GüáRBIA RURAL 
Lesionado 
E n l®s Muchachos, Manzanillo, fué le-
sionado casualmente en un braz« el tra-
bajador José Ponsa. 
Mujer lesionada 
En el barrio de " E l Palmar", Guantá-
narao, infirió lesiones á su esposa, Pau-
lino Ferrer, conocido por "Salazar", 
quién se dió á la fuga, siendo perseguido 
por la Guardia Rural. 
Caña quemada 
E n la colonia "Cancelo", Aguada de 
Pasajeros, ocurrió ayer un incendio, que-
mándose mil arrobas de caña. 
E l incendio se cree intencional. 
CR6NICA DE POLIGIA 
N0TICIAS_VARIAS 
Tres vigilantes de policía condujeron 
anoche á la Estación de Regla, á seis tri-
pulantes del vapor inglés Bitsian Prince, 
surto en bahía, porque al ser requerido 
para que no continuaran escandalizando 
en el café calle de Martí esquina íi Céspe-
des, uno de ellos agredía al vigilante Ser-
gio Collazo, dándole una bofetada, por lo 
que este pidió auxilio, acudiendo enton-
ces los otros dos policías, la llegada de 
los cnales dió lugar á que los otros 
marineros se amotinaran y promoviet-an 
un gran alboroto, dándoles de golpes á los 
vigilante», los que al caer al suelo recibie-
ron lesiones leves. 
También resultaron lesionados los amo-
tinados, los que después de una gran lu-
cha pudieron ser reducidos á la obedien-
cia. 
Los detenidos fueron conducidos al 
Juzgado de guardia jutamente con el 
atestado levantado por la policía. 
Un individuo blanco conocido por JSl 
Curro fué detenido anoche por haber le-
sionado al asiático José Suárez, arroján-
dole una piedr». 
Kl detenido Ingresó en el Vivac, y las 
lesiones que presen ta el asiático Suárez, 
fueron calificadas de menos graves. 
Por el teniente señor Menéndez, fué 
derenido el blanco Marino García Gar-
cía, vecino de Príncipe A.lfonso núm. 121, 
á virtud de la acusación que. le hace la 
OieretrM Mereades Asframonte y Rodrí-
guez, vecina de San Isidro núni. ó'i, de 
habi-rle hurtado siete pesos plata, cuyo 
flinero entregó el detenido al expresado 
n lente. 
Al ser lanzado del postante del coche 
del que era conductor, por haberse desbo-
cado ei caballo que tiraba de dicho vehí-
culo, recibió lesioues trraves, el blanco 
Francisco Sorribas y Castro, vecino de 
Xeptuno 207., 
E l lesionado fué trasladado íí su domi-
cilio, por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
En el Vivac ingresó ayer para ser pre-
sentado hoy ante el Juez Ccrreccional del 
segundo distrito, el blanco Emilio Leiva, 
por haber lesionado á don Antonio Leal 
Novo, vecino de la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina ú llastro, arrojándole 
una botella. 
En la ó? Estación de Policía se presen-
taron ayer noche varios operarios de alba-
ñilería y carpintería, formulando quere-
lla de estafa contra don José Bartolomé 
Fiol, vecino de Lamparilla número 70, 
quien ha desaparecido, llevándosela suma 
de 208 pesos oro español, importe de tra-
bajos realizados por los querellantes en 
dos casas en cons^ucclón. 
De esta denuncia se ha dado traslado al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste. 
En los altos de la casa Manrique 7o, 
domicilio de don Juan Jiménez García, 
se cometió un robo consistente en cierta 
cantidad de dinero en oro y plata. 
E l autor ó autores del robo penetraron 
en la casa por la escalera de la azotea de 
la misma. 
E l teniente señor Lezcaao dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción del Oeste, de 
que Mr. Charles Houson, que hace días 
fué mordido por una de las culebras que 
se exhiben en el Circo de Varriedades, 
y de cuyo hecho dimos cuenta en su opor-
tunidad, se halla en muy grave estado, 
según parte expedido por el médico que 
lo asiste en el hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes". 
L a parda Mercedes Pefíalver, vecina 
de Milicias nóm. 1. ha retirado la acusa-
ción que del hurto de una alfiler hizo con-
tra el pardo Julio Valdée, por haber en-
contrado dicha prenda en su propio do-
micilio, dentro de una papelera. 
Por haber hurtado 27 vistas fotográfi-
cas de la vidriera de la librería Prado 95. 
fué detenido en los portales del Hotel 
"Pasaje" el blanco Pedro Rodríguez 
Alonso y remitido al Vivac para su pre-
sentación en el Juzgado competente. 
Debajo de un árbol, en terrenos de la 
quinta del señor Lacoste, en el Cerro, 
apareció el cadáver de un individuo de la 
raza de color, en completo estado de pu-
tefracción. 
E l cadáver, que no fué identificado, se 
remitió al depósito del Cementerio para 
hacerle la autopsia. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en la casa Cuba 26, á causa de ha-
berse prendido fuego á una colchoneta y 
una sábana que estaban en un balcón, 
que fueron apagada^ por un inquilino de 
la casa del lado que saltó á dicho balcón 
y arrojó á la calle las piezas incendiadas. 
E l tranvía eléctrico número 82, de la 
línea de San Francisco y Muelle de Luz, 
y el carro número 6.569 que conducía don 
Hipólito Bravo Fernández, chocaron 
ayer en la calle del Sol esquina á Com-
postela, sufriendo ambos vehículos ave-
rías de poca consideración. 
A José Jordán Hernández, vecino de 
Teniente Rey número 96, le hurtaron de 
su domicilio, sin saber por quién, varias 
piezas de ropa, valuadas en seis centenes. 
En la calle de Cuba esquina á Obispo, 
fué arrollado por el coche de plaza que 
conducía Albino Martínez Pouzo, el me-
nor blanco Guillermo González, que iba 
montado en una bicicleta y cuyo menor 
sufrió lesiones graves. 
También resultó lesionado, á causa de 
este incidente, don Jesús Trujillo, que 
en esos momentos transitaba por el lugar 
expresado. 
Pol ic ía del Puerto. 
Ayer tarde encontrándose trabajando 
en la goleta cubana Amalia, que se está 
carenando en el varadero L a Campana, 
tuvo la desgracia de caer al agua á causa 
de haberse roto la plancha donde se ha-
llaba con otros compañeros, el tripulante 
Modesto Fernández, desapareciendo en 
el acto. 
E l capitán sefior Cueto y el sargento 
Marcos, de la policía del puerto, se cons-
tituyeron en el lugar del suceso, dando 
cuenta con el acta levantada al juez co-
rrespondiente. 
El cierre de puertas 
Ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los días festivos no podemos vender nada n i l levar en-
cargos á domicilio, respetando con esto las ó r d e n e s de nuestro 
d i g n í s i m o Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso al dependiente que trabaja durante seis días . 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para manifestar que hemos re -
cibido los ú l t i m o s modelos en calzado de todas clases para s e ñ o -
ras , caballeros v n i ñ o s , y que, como siempre, detallamos con 
una p e q u e ñ í s i m a ganancia. 
Damos sellos para regalos de l a gran C o m p a ñ í a Interna-
cional . 
Careliano OS. Tel.0 169S 
L A OPERA.-PELETERIA 
Servicio de la Prensa Asociad* 
DE HOY 
1 B U E N A S NOTICIAS 
Santo Domingo, Febrero láf—Por 
toda la república reina completa tran-
quilidad. E l haber retirado el Pro-
sidente Cáceres su dimisión, que ha-
bía presentado al Congreso, considé-
rase como garantía del orden. 
Créeseque os imposible que ocurra 
por ahora ningún desorden grave, 
porque el gobierno está en posesión 
de todas las armas y inuuicioacs que 
tenían los descontentos. 
Circula el rumor de que muy pron-
to el gobierno coucerierá una amnis-
tía general ú todos los presos por cau-
sas políticas. 
M A L A S NOTICIAS 
Guaf/aqutl, Febrero Varios 
viajeros que han llegado á esta ciu-
dad, traen la desagradable noticia rtc 
que eu la región situada al N. O. del 
Ecuador y próximo á Colombia, han 
ocurrido grandes desgracias, eu las 
cuales han perecido uu número con-
siderable de personas, recibiendo las 
propiedades daños incalculables. 
iVIaiiihestan los citados viajeros que 
en la ciudad de Esmeralda han veni-
do al suelo varios ediíicios, incluyen-
do la Casa de gobierno. L a aldea de 
Pinguagi, situada cerca de la fronte-
ra colombiana ha sido inundada, pe-
reciendo inñni dad de personas. No-
venta cadáveres se han encontrado 
en la costa. Los pueblos de Tumaco 
y Cuacada también están bajo el 
agua y se han ahogado unos doscien-
tos habitantes» 
Por último, la erupción del volcán 
colombiano "Cumbae", ha coincidi-
do con un fuerte temblor de tierra. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Febrero Í5—Ayer miércoles 
se vendieron en la BoUa de Valoras de 
esta plaza, 928,900 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
GANADO 
Esta mañana i ni portó de 
vapor alemán Andes, 100 
añajos y toretes y Ó51 vacas, cOon«l;l0!!, ^ 
íi los señores lleilbut y Uasch. 8 H 
ota,! 
D E PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
C A R R E T E R A S 
Y a están hechos los estudios de los 
primeros kilómetros de la carretera de 
Santa Clara al Roble, que entroncará 
después con la de Manicaragua á Cien-
fuegos y los de los cuatro primeros k i -
lómetros de la carretera de Sanca Clara 
á Sagua. 
Los trabajos de desmonte y terraplén 
comenzarán de un momento á otro. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Bl lañes entró en el puerto de Cien-
fuegos y se halla fondeado frente á 
Punta Gorda, el crucero alem4n Jiru-
men, de 3.500 toneladas de porte. 
Lo manda el capitón de fragata R i -
chard Koch, y procede de í íueva Or-
leans. 
Su dotación la componen 2S0 hom-
bres. 
Estará allí hasta el sábado, que sal-
drá con rumbo á Jamaica. 
L A COLONIA ESPAÑOLA D E C U B A U I É X 
E l domingo, dice E l Clarín, de Cai-
barién, se celebró en el salón principal 
de la Colonia Española, la Junta gene-
ral de asociados, previamente convoca-
da, para tratar sobre varios partícula-
res, entre ellos, como de más importan-
cia, la ampliación del empréstito de 
$10.000 para la adquisición del terreno 
y construcción del edificio, y las ges-
tiones que habían de practicarse para 
dicha adquisición. 
Respecto del primer particular, la 
Junta, en vista del éxito obtenido en 
la primera suscripción, y puesto que 
los gastos se calculan en unos $20.000, 
acordó ampliar el empréstito hasta es-
te tipo. 
Y para la adquisición de los terrenos 
se dió un voto de confianza á la Direo-
tira para que nombre una comisión de 
personas que se hagan cargo de dicho 
asunto, asesorándose á la vez de todos 
aquellos elementos de la sociedad ca-
paces por su inteligencia y por su prác-
tica de contribuir á allanar cualquier 
dificultad'que se presente. 
CASAS OK C V H K i o 
Fíala española.... de 86^ i siy i> 
Oalderilla de Di á 93 * 
Bil .fetos tí. "tíspa-
flol de 4^ a 5 y 
Oro americano 1 , ,.l0,. 
contra español. } de m X á 109 
Oro araer. contra I ¡s 04 p 
plata española, j * 
Centenes á 0.04 plata. 
En cantidades,, i 6.05 plata, 
Luises á-í.s2 piafĉ  
E n can tifiados.. ¿4.8;] plata. 
El peso amerioa* ] 
no en plata es- l á 1-21 V. 
pañcla I 
Habana, Febrero ló de 190fi. 
P. 
S e c c i ó n M e r c a n i i L 
J ú o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén'. 
50 ci cerveza pálida Revólver, 8 dnas $8 75 n, 
30 ci id. negra id. 30 id. id. $10.60 una. ' 
50 c[ ojén Joaquín Bueno í l l . 7 5 una. 
25 c{ an í s Mono, enteras, $16.50 una. 
25 c[ id. id. medias, $17 una. 
200 ci vino Rloja Lainez 24{2 $5.80 nna. 
100 c[ id. id. id. 12 enteras, §5.35 una, 
50 c[ id. blanco id. 14i2 $7.80 una. 
50 ci id. id. 12 enteras $7.30 una. 
100 ci mantequilla Peterson, 200 gr. $50 qt. 
100 c[ peras Beston $5.26 una. 
60 ci ostiones Cuba Favorita $3 una. 
60 bi cerveza negra Basiliaco $¡13 uuo. 
20tí Ib embuchado Tío Marcón $1.15 Ib. 
500 Ib galletioas tirita. 22 Ib. $22 qt. 
50 c{ vino Rioja Izquierdo, enteras $4 una. 
60 ci id. id. medias $4.25 una. 
150 galones id. Gloria id. $1.75 uno. 
VAPORES DE T R A V E S U 
S E B S P E R A . N . 
Pebro. 15—Martín Sfienz, Barcelona y escaUj, 
,, 15—Albingia, Hamburgo y escalas 
16—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 16—Híspanla, Hamburgo. 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
„ 19—Conde Wifredo, New Orleaas. 
19—Reina María Cristina, Veracruj 
19—Vigilancia, New York. 
19—Yucatán, Progreso y Veracnu. 
„ 19—Fnrsfc Bistnarck. Veracruz. 
„ 21—Morro Castl», N. York. 
„ 22 Cayo Largo? Amberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1"—Juan Forjas . Barcelona y escalw 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pío I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 15—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Obampaerne. Saint Nazaire. 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y esoaUt 
„ 20—Reina María Cristina, Santander. 
„ Farst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
PUERTO D E J A HA.BANA 
B U O U B S D B T R A . V E 3 I \ 
E N T R A D A S 
Dia l í : 
De Livarpool, en 1~X días, vp. esp. Ramón d» 
Larrmaira. cap. Luzárraga, ion. 3057, col 
carga á Galban y Cp. 
De Veracruz, en 2 días, vp. francés La Cham-
pagne, cap. Dacau, ton. 6723, con carga y 
67 pasaieros A Br dar, Mont.'ros y Cp. 
D e New Port, (Va. | en 5 días, vp. ngo. Petei» 
u i-nen. cp. Nienwejaar, ton. 3525, con car-
b i n á L . V. Placé. 
S A L D A S 
Dia 13: 
••viinteiitft larfíjaii 
E L A L B I N G I A 
Esta mafiana fondeó en puerto el vapo-
alemdn Albingia, procedente de Ham-
burgo y escalas, coaduciendo carga gene 
ral y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E n la raaflana de hoy fondeó en bahía 
el vapor correo americano Mascotte, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L NORDEN 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía hoy, el vapor danés Norden, pro-
cedente de Cardiff. 
E L Y O R U B A 
E n lastre salió ayer para Progreso el 
vapor inglés Yoruba. 
E L BAYAMO 
Hoy saldrá para Tampico el vapor cu-
bano Hayarno, cou carga de tránsito. 
E L MADRILEÑO 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Cárdenas el vapor español Madrileño, 
conduciendo carga de tránsito. 
líovim^nto d3 pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp. fr i acé i La Chain?»!* 
11 Sres. A. J . Palma—Zoila P a l m a - J . Ortert 
«•antoí—E. Veü—M. F i r ^ l l e - T i . rfanchoi-** 
dela M a r t i n e z - M . Mnreira—María >íor,eir*-
Ro-^a Castillo—Juana V i d a l - M a r í a JiwSr 
C. Vergara—Concepción Suarez—Ruperto rt-
rez—J. Rivero. 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Chali 
tte; , . 
Sres. T . B. W i l l i a m s - H . L . Willians-Mr- J' 
V. r i t u s - N . G 6 m e z - N . Blasing-Alice For« 
- H . T . F r e i d m a n - M r s . W. I - y 1 ^ - - 5 R-V" 
Q e l w i c k s - A . B i e r w i n h - J . A. Wilsoa-WJ' 
James A b e r n e - T . W. Enlers——H- b. IOIBJ 
k i n s - M r . F . G. S m i t h - Q . w- H e ^ y - ' ^ -
F o u r t n e r - F . D. R o c k - J . B y r d - J . L . Braai / 
—R. E . Wilson L . R. Terwilhger 
Thompson—Tho. Lelth. 
Buques con registro abierto 
Nueva. York , vp. ara. Morro Castle, por 7" 
y Comp. 
New Orleans, vap. ing 
M. B. Kingsbury. 
Zald» 
Prince Arthur. P»' 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L» ^ 
pagnü , por Bridat Montros y up. plft0| 
Mobila, vp. ing. Prince George, por u oel 
Veracruz, vp. esp 
Otaduy. 
Nueva York , vp. 
Comp. 
Mobila, vap. cab 
líí s O
rge, por l 
Manuel Calvo, por 
wn. Monterey, por ZaldoT 
Luis V. P l ^ Mobila, por 
Buques despahedaos 




81,250 tabacos. Con 95 hols. legumbres y 81,2ou w 
o H u e s o , » , inz. Haljfax, porU. 
Childs y C p . - C o n 6 automóvi les . 
COMÜl» 
Gremio de Operarlos de Parber(¡t0í 
Peluqueros de la Habana, 
del café Marte y Belona. 
De orden del Presidente cito á t0¿os ^ no-
rarios de Barberos y bejuqueros, pa¿ celebrar 
che de hoy, Jueves 16, á 1^,? a'Sg P»ntual t Junta General: suplicando U niasp Fern4n 
sistencia. 
dez. O R D E N D E L D I A . nueStroí 
Asunto de suma importancia par» u,15 
intereses. 2311 —^—rg 
T v i S O S l l E I J G I O f t 
I G L E S I A D E L C R I S T O gdé » 
E l s á b a d o 17 del ^ V ^ ^ ^ ^ S ' 
m a ñ a n a , se ce lebrará la W * ¿ asocia^»5 ^ 
neral. L o que se avisa á las bras. 
g á n d o l e s su asistencla. ^ __La S ^ V i j 
8 Habana 14 de Febrero d e ^ O b . ^ . ^ 
ria , Sof ía J . de Solar. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. c" C 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E » 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esca Aoade .-uia, loi conocina 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Libro?. a , - .•dio lot^S?* 
Clases de 8 de la mañana á 9 > i de la noaha.—Se admiten intaraoJ, meaiu 
ció internos v *~*x>""— l^"2 
d» 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Febrero 15 de 1906. 
Teatro antiguo. 
TTno de los teatros mñs antiguos del 
mundo fué, seguramente, el de Diony-
Ss que se construyó cinco si^os antes 
^ rristo. E l notable edificio tenía asien-
¿Ibar» Í30.000 espectadores, cerca de 
cuatro veces la capacidad de los mús vas-
^teatros modernos. Fué envido cuando 
li arte y la literatura de los griegos esta-
hfin en su zenit, y en él se representaban 
ioq admirables obras de Esquilo, 8()Iü-
'IPS v Eurípides. Los actores no habla-
hnn trritftban. ¿Y sabéis por qué tenían 
fuerzas para gritar? Porque tomaban cho-
colate de L a Estrella. 
Páginas de mi Diario 
Ko sé por qné me inspira tanto ho-
rror el viajar de noche. ¿Acaso aumon 
ta el peligro cuando terminan las horas 
solares? Por el contrario, pasado el dia, 
]0s trenes de carga duermen donde les 
alcanza la noche, haciendo así tráfico 
escaso y casi limitado á los expresos, 
por otra parte, la oscuridad favorece 
el brillo de las luces verdes y rojas de 
las linternas, las q»e hieren la retina 
con más intensidad y á mayor distancia 
que los colores de las banderas. E l si-
lencio, la soledad, el aspecto fantástico 
délos árboles, lo inmediato que se ve 
el peligro, impresionan el ánimo del 
que conduce la locomotora y le llevan 
, á la observación y á la prudencia. ¿Poi-
qué, pues, este miedo en mi espíritu? 
Como no encuentro la razón, y como 
nnnea he querido obedecer los dictados 
de mi fantasía, teniendo qtie ir á "Was-
hington, acabo de tomar el tren que sa-
le de Jersey City á las doce y cinco mi-
nutos ^05¿ meridiano. 
Los coches Pullman se abren á las 
diez y dan facilidad para acostarse des-
de esa hora. Yo lo hago á las once y 
media en la cama número (>, eu I03 mo-
mentos en que las demás están ocupa-
das por viajeros que parece han cojido 
el suefío. 
E l tren ha principiado á caminar. 
Tengo que levantar la opaca celosía de 
lana, echando una mirada á través de 
los vidrios dobles del carro para con 
vencerme de que estamos andando. L a 
locomotora, según costumbre por aquí, 
no ha silbado, ni en manera alguna 
anunciado su salida. Corre arrastrando 
eu tren con tanta suavidad, con tan po-
co ruido, que hasta que no toma impul-
so en la marcha, no se siente, el movi-
miento. 
Estoy acostado, y sin levantar la ca-
beza de la almohada veo pasar en ver-
tiginosa carrera, los edificios alineados 
en las calles que estamos atravesando 
sobre un terraplén de hierro. 
Contemplo las luces de los hoteles, 
las de los cafés y las muy raras de al-
gún vecino que no duerme; después el 
campo, un extenso despoblado cubier-
to con un blanco sudario de nieve. Su 
claridad es tanta, que ilumina el paisa-
je, y da á la oscura noche el mismo as-
pecto que tuviera si la luna quedara 
envuelta en densos nubarrones. 
Qué confortable hallo mi lecho, el 
ambiente entero del carro en que estoy. 
Tubos de vapor le mantienen á diez y 
seis grados, y le libran del glacial frío I 
reinante en la sabana que crozaraos-
Calculosu intensidad por la manera 
como se empañan ios vidrios de mi IL 
tera. 
Comienzoá dormirme insensiblemen-
te; pero un olvido anterior me pone de 
nuevo en vigilia, y me obliga á sentar-
me en la cama, para buscar, á la esca-
sísima luz que penetra por la abertura 
de las cortinas, el sitio donde he puesto 
mis medias. Necesito saberlo para te-
nerlas .nuy á la mano en caso de un ac-
cidente. Al mismo tiempo busco mis 
botines: están al lado de mis piés, co-
mo también, junto á mi almohada, mi 
pantalón, mi chaleco y mi saco. Lo de-
más lo llevo conmigo mismo. ¡Qué valor 
el de estos americanos! que duermen 
solo con pnj/amas de seda. ¡.Un choque, 
un incendio, un descarrilamiento! ¿có-
mo vestirse en la confusión que sigue 
al primer desastre? Xo quiero pensarlo, 
y basta que esta sea mi voluntad para 
que la imaginación me crispe los ner-
vios, excitando mi memoria á recordar 
los más recientes horrores que de con-
tinuo leo en la prensa sobre accidentes 
ferroviarios. No obstante lo mucho que 
viajo, nunca me he visto en estas catás-
trofes, lo que me favorece en este ins-
tante, no siendo la zozobra de tal expo-
sición en nada comparable con el temor 
mucho más vivo que se sufre después 
que se le han visto las orejas al lobo. 
E l cansancio me rinde. Siénteme in-
sensible á lo que me rodea... una espe-
cie de sopor me domina... después.. . . 
¿Qué ha pasado? Paréceme haber oí-
do durante ini sueño un ruido horrible, 
cuya intensidad y duración no puedo 
determinar. ¿Es eso lo que me ha des-
pertado? ¿ó estoy bajo la acción de una 
pesadilla? 
Un dolor intenso en el cráneo disipa 
mis sonnoleucias. 3Ie paso la mano por 
el cabello y lo noto mojado; profundizo 
la exploración y encuentro un corte eu 
el cuero cabelludo, de donde me vierte 
sangre. He sido herido: ¿cómo, de qué 
manera? No lo sé; pero que ocurre algo 
extraordinario, un inminente peligro, 
cuya magnitud no puedo apreciar en la 
especie de tumba en que estoy metido, 
lo deduzco por los gritos y lamentos de 
las señoras, las frases cortas, enérgicas, 
imperativas de los hombres, y el correr 
de unos y otros por el estrecho pasadi-
so de nuestro carro. 
Abro la cortinilla de lana y varios 
pedazos de vidrio caen en mi lecho, de-
jando entrar una corriente de aire he-
lado. Las luces del coche están apaga-
das y apenas puedo ver; lo que no es 
motivo para que note la tranquilidad 
que existe en él. lo que prueba que rae 
han dejado solo y que hay exposición 
permaneciendo deutro del convoy. Mi 
primer impulso es el de correr á medio 
vestir; pero después reflexiono que si 
he salido con vida de lo ocurrido, 110 
debo buscar voluntariamente una pul-
monía. Apuradamente, pero sin preci-
pitarme, me pongo las medias, los bo-
tines, mi demás ropas, mi sobretodo y 
mi sombrero. Trato de salvar la cartera 
y el reloj que he dejado bajo la almoha-
da, y si es posible mi maleta, pero vo-
ces de alarma que vienen de afuera me 
infunden pavor y me obligan á huir. 
C O L 
Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E 8 P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual 6 rae-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálosro arratis, en i n g l é í 6 esD^ií^!. Precios de fábrica. 
B. 8 T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
u 878 alt 15-F 
Me tiro del andén del carro y caigo 
en una mullida cama de nieve, donde 
quedo enterrado hasta las rodillas. Sin 
mucho esfuerzo salgo de allí y presen-
cio á derecha ó izquierda y á lo largo 
del convoy, grupos de hombres, muje-
res y niños, algunos semidesuudos y 
muriéndose de frío, ü n hombre de gi-
gantesca estatura se lanza sobre mí, 
me quita el abrigo, y sin darme siquie-
ra las gracias por la mansedumbre con 
que me lo dejo arrebatar, corre y cubre 
con 61 á una mujer, apenas en ropas de 
noche y á. punto de helarse. 
Pero á todo esto yo no sé lo que pa-
sa, y aunque inquiero lo ocurrido, sólo 
me contestan que un tren ha chocado 
con el nuestro. Con gran trabajo, ca-
yendo y levantando por lo alto de la 
nevada, recibiendo empellones de los 
empleados, que linterna en mano van 
do uno á otro lado, alcanzo la vanguar-
dia de nuestro tren y, con asombro, 
veo intacta la locomotora que nos con-
ducía. Me explican que el choque ha 
sido atrás: desando mi camino y á una 
distancia de ciento y cincuenta metros 
—que aquí los trenes llevan, muchísi-
mos carros — presencio horrible espec-
táculo. 
Una mole negruzca y colosal de hie-
rro, medio encendiada, echando vapor 
por todos sus tubos, se ha incrustado 
casi en su totalidad en un carro Pull-
man, con la misma perfección que un 
cuchillo lo puede hacer en su vaina; y 
á su vez, el carro, lo ha hecho única-
mente hasta la mitad—que fuerza no 
tuvo para más — en el otro que le si-
gue. E l tender de la locomotora se ha 
unido al caldero y aprisionando al ma-
quinista, le ha dejado muerto con me-
dio cuerpo fuera de la caseta eu que se 
encontraba. 
E l incendio ha comenzado en el ma-
deramen, y á la luz de sus fatídicas 
llamas veo la manera como se achicha-
rra un pobre herido, al que nadie se 
atreve á salvar, tan horrible es el calor 
que despide la locomotora y lo que-
mante del vapor que se desprende de 
ella. Haciendo titánicos esfuerzos se sa-
ca de bajo las ruedas y de las junturas 
de los carros personas heridas ó semi-
muertas. Eecuerdo que al tirar con 
fuerza el cuerpo de un hombre aprisio-
nado en aquella informe masa de hie-
rro y madera, quedarou en ellas sus 
piernas ya rota". 
Basta: no quiero recordar más m 
ocuparme de aquellos mutilados cuer-
pos manchados de sangre, de esos ros-
tros pálidos boquiabiertos, con las in-
móviles pupilas de sus ojos tan dilata-
das, que siempre que me acomete una 
pesadilla vuelvo á verlos en la horripi-
lante manera en que los contemplé esa 
noche. 
Media hora después del choque nos 
llegan auxilios de la estación cercana. 
L a línea, en una larga extensión está 
cubierta de carros con ambulancias, 
coches para pasajeros y depósitos mor-
tuorios. Esto nos alivia un tanto de la 
penosa situación de espíritu en que he-
mos vivido. Vuelve la calma: los vivos 
—yo entre ellos—recogen sus prendas, 
sus maletas, sus vestidos. E l hombre 
gigante me devuelve mi sobretodo. Su 
sefíora me da un apretón de manos: 
que frías las tiene todavía. 
Doctor 
D E L 
R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
Horas de consalta de sol á sol, y desde II ds 
Diciembre 905, son gratis. 
c 3o5 26-SF 
•OíS f IPBKiSBl S m i t 
LA E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar rb 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una se.cciáa ds 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en .sus cajetillas, a i e m í s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAOJRDIN'ARÍOS con expresión del objeto que cupierj en suerce al 
agraciado y que se le entregará en el mom3nto que lo requiera. 
Acreditados como estarnos por lo real y positivos q in resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no so.i vaun \ ú i -
tras promesas. 
Z A ÉWJJTJEirCiA. 
A c a b a m o s ele r e c i b i r u n a s Postales .Wrá.ytc^s. on l a s q u e p o r u n |>'r<>cí¿JiU 
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se o b t i e u e u u é x i t o s o r p r e n d e n t e . X . i d a m i ' * 
n u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s KEVELA.DOÜA.S, q u e s e i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r e 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . A ULTIMA 
—Si no es por usted—me dice—in-
dudablemente hubiera muerto. ¡Gra-
cias, mil gracias, mi desconocido ami-
go! 
Me cuentan lo ocurrido: la máquina 
exue conducía nuestro tren sufrió una 
descomposición que la detuvo á las cua-
tro de la madrugada. En el acto pusié-
ronse luces rojas á distancia de medio 
kilómetro á retaguardia de nuestro 
tren, las que parece no fueron vistas 
por el conductor del convoy que seguía 
al nuestro con media hora de diferen-
cia. 
Llego á "Washington con tres horas 
de atraso. Me hospedo en la Legación 
de mi patria, á la que me presento co-
mo el hombre que Jo ha perdido todo 
en un campo de batalla donde valiente-
mente ha peleado por su bandera. Lo-
do y sangre en mis ropas; extenuación 
y sed en el cuerpo; inmensa melancolía 
en el corazón; todos los signos externos 
de un profundo abatimiento, así me en-
contraba yo. 
Me dicen que debo acostarme, y co-
mo estoy algo idiotizado hago lo que 
ellos quieren. Apenas me arrojo al le-
cho me asalta la fiebre, y en espíritu 
vuelvo al campo de los sucesos, á ver-
lo todo con más negrura, con más san-
gre, con estertores de muerte más ho-
rribles. 
Kepuesto de mis dolencias físicas, de 
mi profunda tristeza á fuerza de llorar, 
leo eu uu periódico que uu hombre de 
los que se salvaron aquella noche se ha 
vuelto loco. ¿Acaso no he estado yo lo 
mismo en los días de mi enfermedad! 
P . D Á V A L O S LlSSÓN. 
CRONIQUILLA. 
Blanco y Xcgro. 
Que Blanco y Negro es la mejor re-
vista ilustrada española, la más elegan-
te de cuantas se publican, y la más so-
licitada, lo mismo eu su propia casa 
que en la ajena, esto es, así en España 
como en países extranjeros, cosa es que 
que no ofrece dudas; pero hay otro 
Blanco y Negro en Cuba que empieza á 
llamar y á llamar poderosamente la 
atención del público habanero, no solo 
por la calidad de sus preciosísimas te-
las, sino por la novedad, variedad y 
exuberancia con que está surtida. 
En Blanco y Negro encontrarán cuan-
tos se precian de vestir con elegancia, 
cuanto pueda solicitar la moda más 
exigente, pues sus dueños, conocedo-
res del gusto con que visten las damas 
de esta sociedad, han traído para su 
establecimiento cuantas novedades exis-
ten en los mejores mercados de la ele-
gancia, y el inteligente Joselin ha aba-
rrotado su Blanco y Negro de sedas, 
brochados, tafetanes, buratos, etc., y 
elegido, cual si fuera exquisito pari-
sién, los mejores paños, warandoles, 
madapolanes y mil y mil cosas más cu-
ya enumeración haría la lista intermi-
nable. 
E n este establecimiento puede decir-
se que se resuelve fácilmente el difici-
lísimo problema de las tres bes-, bueno, 
bonito y barato; y como en la casa se 
encuentra de todo, incluso suma ama-
bilidad en presentar la mercancía, 
aunque no se compre, de aquí que en 
los pocos días de vida que cuenta— 
Dios se la conserve muchos años — 
Blanco y Negro ha crecido como el pan 
cuando se esponja, como que sus due-
ños además de ser inteligentes y traba-
jadores entienden á la perfección el ne-
gocio, y el publico se aglomera en sus 
salones dando al establecimiento con su 
asistencia un crédito que es su mayor, 
triunfo. 
Ciertas casas y ciertas mercancías es 
imposible describirlas; por necesidad 
DR. CASTINEIRAS 
ÍA LA TISIS 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á ,Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y78 27E 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Drinarias.—Enfor -
madades de Señor as - -Ooosultaa de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 203 26 K 
hay que ir á ver lo que tan diffno es de 
ser admirado; por eso el público mar-
cha diariamente eu peregrinación ha-
cia San Rafael 18, donde se encuentra 
el espléndido establecimiento de ropas 
de todas clases Blanco y Negro. 
(ITERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FE0Í\T0Í\ JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 15, á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Ftitnera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo paii.ido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quinielu á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
10 de Febrero, 1906. 
A 
Argan, Gerardo; Arrayo, Adela; Ad-
ministrador de la finca "Villa Real"; 
Aisnar, Rodríguez Aurora; Albariño, 
Aquilino: Alvarez y Suarez, Manuel. 
B 
Basces Villa, María; Barmueco Rosell, 
Fernando; Barcelo, P r̂anc?; Baruel y Mu-
rallos, José; Bardanca Rodríguez, Ra-
món; Blanco, Concha; Besado, Emilio; 
Bellan, Franco; Breijo Juan, Sixto; Beu-
sa González, José. 
C 
Candenaba Muñoz, Luis; Gástelo, V i -
cente (2); Castro Barquez, Andrés; Ca-
brera, José; Castro Sánchez, José; Cardo-
na, José; Cabera y Posada, Patricio; Car-
vajal; Ramón; Casol Castro, Digno; Ca-
ñedo, Manuel: Canteli, Amalio; Camino, 
Antonio; Calvo y Vega, Manuel (2); Car-
pintero, Pedro (2); Caruz, Gabriel; Cu-
ban Land Company; Ciruelos, Manuel; 
Cook viuda de Diaz, Mary; Corredoira. 
D 
Darriba, Franc?; Diaz Fernández, Da-
vid; Diaz Pena, José; Silvestre; Domin-
2:uez, Rafael; Domínguez Rodríguez, Jo-
sé; Domínguez Silva, Teresa; Durán; Ju-
lián. 
E 
Eiris Amarin, José; Echevarría Váz-
quez, Nicolás; Espárrago, Camilo; Ese-
quiel, Francisco. 
F 
Fariña Nobo, Germán; Fafián, José; 
Fuentes Esperantes, Manuel; Fernández, 
Joaquín; Fernández, José; Fernández, 
Ensebio; Fernández Lasa, María; Fet-
níindoz Muñiz, Josefa; Fernández, Ense-
bio; Fernández, Ignacio; Fernández Gar-
cía, Manuel; Ferreiro, Enrique; Feigto, 
José; Felipe, Rosa; Filgueiras López, 
Gregorio; Fierros, Aurelio; Frau Herma-
nos, Antonio Juan. 
G 
Gastón, Melchor, González Gárciga, 
Andrés; Gozalla Ares, Jesús; García, 
Carlota; García, Casimiro; García y Ro-
dal, Antonio; García Garteila, Angel; 
García Mante, José; García y Fernández, 
Maxlminin; García y Lias, Luis; García, 
Bernardino; García Rivero, Venancio; 
García, Venancio (2); García, Manuel; 
García Alonso, Mateo; García y C?; Gar-
cía, Baldomero; García Pérez, Manuel 
García, Francisco; Garzón, Juan; Glmé 
nez, Antonio; González, Manuel; Gonzá 
lezy Fernáudez, Antonio; González,An 
selmo; González. Miguel; González Die 
íruez, Manuel; Gómez, Emilio; G ó m ^ 
Vernas, Carlos; Gómez, Ramiro (2); < 6. 
mez, Paula; Gómez, Román; Gónit.^ 
Montes. Ramón; Giner Vives, Vaz; Ge-
ra, Magin; Gutiérrez, Jesús; Gutiérrez y 
Hermano; Guzmán, Domingo; Granda, 
Manuel. 
Iglesias López, Adolfo. 
J 
Jiménez y Jiménez, Carmen; Jiménez 
Tebar, Rosa; Jordans, Thying; Jardon, 
Bernardo. 
López, Antonio; López, Camilo; López 
Cargo, Benito; López Pena, Arturo; Ló-
pez, Angel; López, José; López Fernán-
dez, José M*, López Costa, Vicente; Ló-
pez, Fernando; López Ribas, Manuel; 
Lauz y Inbihim, Tudela; Lamas, Fran-
cisco; Linares, Luciano; Lombar Diaz, 




Mataye, Nobio, José; Matilo, José} 
Manduley, Rafael; Martínez Ruiz, Ale-
jandro; Martínez, Prudencio; Martínez» 
José (2); Martínez, Urbano; Martínez» 
Vicente; Menóndez, Alvaro; Merehetti, 
Gaetano; Mendivil, Luís; Medina y Ries-
co, Jacinta y Candelaria; Moranda, Flo-
rentino; Miró, Claudio; Montero, Vicen-
te; Morón, Baltasar; Montero Torres, 
Franc"; Mosquera y Cásares, Filomena; 
Montero, Vicente; Musera, José; Muñiz 
y familia, Luís; Mullet, Agustín; Muiño, 
José. 
N I 
Nogueira, José; Nobelles Pallarefl, An-
drés; Núñoz, Franc?; Nuñez de Gonzá-
lez, Carlota. 
O 
Ortiz, Bartolomé; Outeiro Freiré, Ra-
món; 01ivares,Eusebio;Ouzande,Ramóu. 
Pasin Cabara, José; Pampin Martínez, 
Mercedes; Pampin, Manuel; Pastor Rios¡ 
Justo; Pascual Marturell, Francisco; Pe-, 
naperez, Vicente; Pérez Fernández; José? 
Pérez García, Benigno; Pérez Nata, Ra-
món; Pérez viuda de Fernández, Teresaj 
Pelayo, Ricardo, Pereira Costal, Manuel; 
Pereda, Juana; Perpiña, José; Pantún, 
José; Pías Villardubal, Antonio; Pita, 
Florencio; Platas, Consuelo, Prendes, Jor-




Rodríguez Barrera, José; Regueira, 
Antonio; Rivas, Pedro; Rodríguez Váz4 
quez, Enrique; Rodríguez Villamil, Juat^ 
Antonio; Rodríguez, Fidorio; Rodríguez, 
Antonio; Rodríguez Arenas, Francisco 
(2); Rodríguez García, José; Racha, Juan; 
Rubio, Alfonso; Rubian, Gumersindo* 
Saens de Ibarrra, Frag. José Danielj 
Sampedro, José; Santos, Manuel; Salas, 
María; Sánchez, José; Sánchez, Aurelioj 
Santander, Manuel; Salvado, Iglesias, 
Manuel; Serra, Juan; Santos Pernas^ie-i 
go; Soto, José; Suárez, Manuel; Suárez, 





Vázquez, Arturo, Valevon, Pedro; Va"» 
reía Diaz, José; Valle, Jesús; Vega, An* 
gel; Vega Rodríguez, José; Verde, Sofía? 
Vimiagra, Saturnina, Benito; Vidal»' 
Juan; Vila, Buenaventura; Villa Pando» 
Sebastian; Villar, Benito. 
Z 




hace mucho tiempo desean usar una buena pluma fuente. E n New 
York la usan desde los barrenderos al Presidente de la República. 
Aquí se dejan pedir de 4 á 10 dollars. Sí señor; pero esto ya se 
acabó con la pluma válvula Neverleak; nunca gotea, de Langill, 
atentada, números del 1 al 5, al precio de $1.50 á 2.25 cy; y á $1 
la sin válvula. 
Nada de bombo, todo positivo. La pluma más afamada cono-
cida, no competirá con esta, pues nació ahora. Usen el higiénico 
Humedecedor de sobres, sellos, etc. Pídanse en las papelerías de 
Castro, Fernández y Cp.; Wilson's y ''La Propagandista''. 
Unico agente: Saivdor Eirea, 
Ferretería LA HEINA, Reina 13, Teléfono 1313 
2088 alt 11-1 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I K A I N V E R X I Z Z I O 
,Fbll8'"oK*la ^ " « i e on " L a Moderna Poe-
Obispo 135) • 
I C O K T I N U A ) 
Al preguntarles sns nombres, Roano 
J *Pre?Uró á presentarse, y añadió, 
aludiendo á Faustino, qne permanecía 
infuso y silencioso: 
'AÍ . 7 es~mi hermano mayor; se 
ttJf1^ Brasil consu mujer, que ha 
Perecido en el siniestro. 
Bolo .aStln0 D0 P^ttstó^pero al quedar 
8olo_con su amigo le preguntó: 
^rmano! ̂  ^ paSar p0r fcU 
BidTr r̂1"6 así te g'^rdarán más con-
un nol?01168- .Si hubi** ^ <l»e eres 
^ b r e emigrante, te harían pagar 
baioR J J ' ^ P ^ d o t e en rudos ira-
estar^m Cambio, con mi mentira, 
hacer S Pe5fe^niente atendidos, sin 
do mi vo vrnejor dicho' ^lo lucien-
rojradr» r.?' UI1 serior ^g lés me ha 
valdrá Cante esU ™ ^ 10 <lue *e 
PrendeS?lgUnas libras esterlinas. iCom-
E l v* 
8'ino v1riie;KaUnqne larg0' fué hermosí-
*oan¿ era i f a ?ara ]OS dos náufragos-er«* la delicia de todos los pasa-
jeros del buque, y Faustino compartía 
la buena suerte de su compafiero. 
Cuando desembarcaron en Montevi-
deo, el joven tenor ten ía los bolsillos 
llenos de dinero, que le permitiría vi-
vir por algún tiempo sin dedicarse ú 
nada. 
Además llevaba dos cartas de reco-
mendación para ricos comerciantes ita-
lianos residentes en Montevideo. Sa 
suerte, pues, estaba asegurada. Fausti-
no quiso separarse de él. Le repugnaba 
vivir á costa de su amigo, sin un medio 
de subsistencia. 
—Deja al menos que sea tu criado— 
le decía. 
—De ninguna manera: mi felicidad 
es muy grande al tenerte á mi lado. 
Permanecieron cuatro meses en Mon-
tevideo, Eoano frecuentaba la mejor 
sociedad y tomó parte en varios con-
ciertos, proauciendo verdadero entu-
siasmo. Alcanzó regalos, declaraciones 
amorosas; le daban citas misteriosas, le 
prometían cuantiosas riquezas, era, en 
sama, el héroe de la ciudad. Faustino 
á su lado y con sus lecciones se afinó un 
tanto, adoptó modales más sefiorile?; 
chapurreaba el español, que Roano ha-
blaba perfectamente. 
Una noche el cantante salió solo pa-
ra dirigirse á una cita que le concedió 
una bellísima criolla, que traía enlo-
quecidos á todos los jóvenes de la capi-
tal. Faustino, conocedor de los secretos 
de su amigo, le aconsejó que estuviera 
prevenido. 
Pero Roano, con la indiferencia de 
la juventud y el ardor de ios antiguos 
caballeros, nada temía. 
Unicamente, ante los ruegos de Fau-
tino, consintió en armarse de un cu-
chillo, adquirido pocos días antes. 
Faustino, contra su costumbre, no 
se acostó, anhelando saber cómo termi-
naba la galante aventura. 
Ocupado en leer, no se dió cuenta 
de que las horas pasaban y de que 
Roano no volvía. 
Por fin se abrió la puerta de su cuar-
to y en ella apareció el cantante, pál i -
do y trémulo. 
—¿Qué te sucede. Dios mío?—pre-
guntó Faustino, poniéndose atemoriza-
do de pie. 
—Ocurre, querido amigo, que debe-
mos huir. He matado á un hombre y 
he herido á otros dos. 
—¿Pero cómo! ¿Por qué? 
—Me dirigía al lugar de la cita con 
la imaginación sumida en mil risueños 
pensaminntos. Me faltaba poco para 
1 legar á casa de la criolla, cuando me 
vi rodeado por cuatro hombres enmas-
carados. Uno de ellos me dijo con acen-
to burlón: 
"—Maya no es para usted, renuncie 
á verla, márchese si estima en algo su 
piel. 
"—Seguiré mi camino y nadie podrá 
impedirme el paso—respondí con al-
tanería, empuñando el puñal, oculto 
en mi bolsillo. 
"—Inténtelo. 
"Se plantó delante de mí amenaza-
dor, cruzando los brazos, con ademán 
de desafío. Los otros me rodeaban y 
escuché que se mofaban de mí. 
u—Este italiano quiere sentar plaza 
de matón,—dijo uno;—pero nosotros 
le pondremos más blando que un 
guante. 
" L a sangre afluyó á mi cabeza y me 
cegó. 
"—No será sin que probéis la hoja 
de mi cuchillo—exclamé dando una cu-
chillada al enmascarado que estaba 
más cerca de mí, y que se desplomó en 
tierra. 
"—Matadle—gritó con voz mori-
bunda. 
"Sus amigos se precipiaron sobre 
mí. Pero tuve tiempo de retroceder un 
poco, apoyándome con la espalda en la 
fachada de una casa. E l furor multi-
plicaba mis fuerzas. 
"Herí al segundo enemigo con tal 
violencia en el brazo, que lanzó un gri-
to de dolor; el arma se le escapó de sns 
manos y cayó de rodillas. 
"Mientras la navaja del tercero me 
rozaba el pecho, mi cuchillo se hundía 
en su garganta con tal brío, que el des-
graciado quedó mortal mente herido. A l 
ver eso, el cuarto se declaró en faga, y 
yo, aunque cubierto de sangre, me 
presenté en el sitio de la cita. 
—¿Tuviste ese valor? 
—Sí. 
— Y aquella mujer, por la que á po-
co'pierdes la vida, que te ha hecho ase-
sino, ¿cómo te recibió? 
— A l conocer el suceso se desmayó 
emocionada, y al recobrar sus sentidos 
me abrazó como á un héroe, diciéndo-
me que se sentía orgullosa al haberme 
elegido entre sus adoradores. Y como 
juzgaba que me harían pagar muy caro 
mi triple homicidio, juzgó lo más con-
veniente que rae alejara de Montevi-
deo. Tengo ana carta de recomenda-
ción para su cuñado, un italiano, viudo 
y acaudalado propietario que habita en 
la provincia de Maldonado. Necesita-
mos salir esta noche misma". 
L a morada del señor Varetto, cuña-
do de la peligrosa criolla, estaba si-
tuada á poca distancia de la costa, en 
una posición eminentemente pintores-
ca y saludable. 
Cuando el cantante y Faustino se 
presentaron en la casa del acaudalado 
italiano, un criado blanco, de los po-
cos servidores de esta raza que tenía el 
rico agricultor, les hizo pasar al sa-
lón, amueblado con lujo verdaderamen-
te oriental. 
Llevaban nuestros dos amigos pocos 
minutos en el salón, cuando oyeron un 
arpegio de guitarra y dos delicadas vo-
ces de mujer; una, pastosa y vivrante, 
la otra, tierna y dulcísima. 
Roano escachó extasiado y fué nece-
saria la entrada del señor Yaretto para 
volverle al sentimiento de la reali-
dad. 
—Sean bienvenidos, señores—dijo el 
propietario. 
• E r a uu hombre joven todavía, alto, 
rubio, de simpática físouomía, ilumi-
nada por ojos azules y animada por 
afable sonrisa. 
—¿Me han dicho que traes una carta 
para mí? 
—¿Tengo el honor de hablar con el 
señor Varetto?—preguntó Roano. 
E l interpelado se inclinó y entonces 
el cantante le entregó la carta. 
En ella, la criolla le revelaba franca-
mente su pasión por el joven tenor ita-
liano, la cita que le concedió y los fu-
nestos resaltados que tuvo. 
"Como quiera que se ha perdido por 
mi causa, á mí me toca salvarle—agre-
gaba en la carta.—Por eso pensé en tí, 
que podrás fácilmente ocultar al italia-
na hasta que se calmen los ánimos y se 
suspendan las pesquisas"» 
E l agricultor miró cejijunto á Roano, 
pero después de fijarse en él, su fisono-
mía se serenó. 
(Continuará). 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T K O F 1 C A L . 
n i A K i u D E L A MAKIJN'A.—Efllción de la tarfle. -TéDrero 13 ae iwr t . 
EL BAILE DEL ATENEO 
Dos palabras primero. 
E s para hablar, con preferencia á 
todo, del decorado de los salones. 
No podía ser más sencillo ni á la vez 
más artístico, más elegante, dicho sea 
en elogio de los jardines de E l Fénix, 
ene una vez más han reafirmado el cré-
dito de que disfrutan en la opiuión de 
cuantos concurrieron anoche al baile 
del Ateneo. 
Desde el hall, á cuyo fondo se admi-
raba un pequeño bosque con la simbó-
lica palma al centro, todo eran guirnal-
das que se tejían por las paredes ó se 
entrelazaban á lo largo del techo. 
E n los testeros, á modo de blasón, 
abrían las flores sus corolas en macisos 
de espigas. 
Y acá y allá, por todas partes, no se 
reian más que plantas, ramos y jardi-
neras imprimiendo á todo una nota de 
euave y delicada poesía. 
L a tribuna de la orquesta, hacia un 
extremo del salón principal del Ateneo, 
estaba oculta trás la espesura de una 
muralla donde se alineaban macetas 
con una gran variedad de plantas tro-
picales. 
¡Qué ilusión hacía todo aquello! 
Creíamos escuchar la música, como 
en las leyendas de las pampas, filtrán-
dose misteriosamente al través del 
ramaje. 
Todo el tapiz, lo mismo el de la sala 
qne el de los gabinetes, se estrenaba, al 
igual que las pinturas de las galerías, 
con el baile de anoche. 
Y la iluminación, como siempre, en-
volviendo toda aquella casa en un am-
biente de suprema alegría. 
Flores y luces! 
¿Qué cosa mejor para gloria y en-
canto de una fiesta? 
L a coocurrencia? 
Como nunca, puede decirse, en fiesta 
alguna del Ateneo, por el número tanto 
como por la calidad. 
E l gran mundo habanero se posesio-
nó anoche de aquellos salones y esto, 
que ha sido la obra triunfal de la nueva 
Sección de Eecreo, bastó para comuni-
car al baile un tono excepcional, un lu-
cimiento no igualado y una distinción 
sin precedente. 
Lo que antes era un matiz se tornó 
anoche en un conjunto. 
Y a con este éxito queda consagrado 
el Ateneo, entre las sociedades análogas 
de la Habana, en el rango primero y 
más envidiable, al lado del Casino Ale-
mán, con toda su aureola y con todos 
BUS prestigios. 
L a nueva generación podía darse idea 
en el baile del Ateneo de lo que era uaa 
fiesta en aquella Caridad de memoria 
inapagable. 
Así, cerno el de anoche, eran aque-
llos bailes del Cerro, así, con tanta 
gente distinguida, tanta figura elegan-
te, tanta hermosura resplandeciente de 
gracia, de poesía y de encantos. 
Yo he vuelto anoche, por algunas 
horas, á un pasado inolvidable. 
Son hoy señoras y son hoy madres, 
en su mayor número, muchas de las 
que vi entonces aparecer en L a Caridad, 
i muchas de las que vi reunidas anoche 
*en el Ateneo. 
Han pasado ya tantos años!... 
Esa simpática Sección de Recreo, 
gloria de quien como el señor Fichar-
1 do, el director insustituible del Ateneo, 
tanto trabajó por organizaría, puede y 
debe ufanarse legítimamente del éxito 
alcanzad^. 
Y aunque á tédos toca por igual las 
satisfacciones del triunfo obtenido, jus-
to es que en este particular vayan los 
mejores, los más entusiastas plácemes 
al joven caballeroso y distinguidísimo 
Francisco de Arango, que á su lado ha 
sabido reunir, para formar la Sección 
de Eecreo de la culta y floreciente so-
ciedad, á un grupo de nuestra juven-
tud más selecta, contándose, entre 
otros, los dos hermanos Morales, Juan 
Francisco y Miguel, Jacinto Pedroso, 
Gustavo de Cárdenas é Ignacio Yrure. 
E l esfuerzo realizado por el señor 
Arango no podía tener coronación me-
jor que el resultado tan espléndido del 
baile de anoche. 
Primera fiesta y primer triunfo. 
Llegué á las diez. 
Un edén parecía la blanca, extensa 
y reluciente sala. 
Me abrí paso para darme cuenta de 
todo y con no pequeña dificultad logré 
atravesar la galería. 
Mi primer saliyio fué para Blanca 
Broch de Albertini, la dama ideal, de 
belleza indefinible, que anoche, r a -
diante como uu sol, era el más precia-
do encanto de una reunión de señoras 
donde la hermosura, la gracia y la de-
licadeza tenían representación tan aca-
bada en Julia Torriente de Montalvo, 
Susanita de Cárdenas de Arango, Pe-
tronila del Valle de ArangO, María 
Montalvo de Soto Xavarro. América 
Kabell de Castells, María Teresa He-
rrera de Fontanales, María Amblard 
de Pichardo, Charito Armenteros de 
Herrera, Laura G. de Zayas Bazán y 
la siempre bella y siempre interesante 
Herminia Gonsé de Alfonso. 
Lhitnaba la atención por el lujo desn 
toilette, no menos que por el gusto de 
sus alhajas, la señora del Ministro de 
España. 
Y también muy elegante, luciendo, 
entre otras muchas joyas, un collar de 
piedras valiosísimas, la espiritual Mar-
quesita de Sandoval. 
Mme. Labarrére de traje Imperio. 
Era esta fina y delicada dama una de 
las figuras más elegantes, más simpáti-
cas y más distinguidas del baile de 
anoche. 
Todos saludaban la presencia en una 
fiesta, después de prolongado retrai-
miento, de la Marquesa de Móntelo. 
Estaba interesantísima. 
De negro, como había asistido á la 
comida de una aristocrática dama, 
veíase á Nena Ariosa de Cárdenas. 
Y también de negro estaban María 
Luisa Ponce de Párraga, Emelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, Sarjta Vega de 
la Torre, Carlota Saaverio de Peraber-
ton y la señora del ilustre hombre pú-
blico don Rafael Fernández de Castro. 
Preciosas, delicadísimas eran las toi-
lettes que'ostentaban*Leopoldina Luis de 
Dolz, Leonor Pérez de la Riva de An-
gulo, Carlota Ponee de Zaldo y Espe-
ranza Herrera de Solar. 
¡Qué elegancia también la de la bo-
lla viudita de Molton, María Aoja, en 
su toilette riquísima! 
La Marquesa de Santa Lucía desco-
llando, como siempre, por su espléndi-
da hermosura. 
Una trinidad de jóvenes y bellas da-
mas formábanla María Usabiaga de 
Barrueco, María Xéues de Primelles y 
Elidá López Muñoz de Del Monte. 
Las tres, á cual más interesante. 
Y continuando la relación de las se-
ñoras, un grupo de las más distingui-
das, y entre éstas Rosita Echarte de 
Cárdenas, Amalia Balaguer de Iglesia, 
Lily Morales de Coroalles, Caridad 
Ecay de Paredes, Mercedes Hamel de 
Aguilera, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, Herminia Del Monte de Be-
tancourt, Consuelo de Armas de Pri-
melles, Dolores Inclán de Meza, ÜTati-
vidad|de la Cruz de Remmer, Elena Ha-
mel de "Wood, Esperanza Cantero de 
Ovies, Amelia Castañer de Coronado, 
María González de la Vega de Alvarez, 
Planche Z. de Baralt, Josefina Alenta-
do de Rodríguez Lendián, Isabel Arre-
gai de Chabaa, Aresia Coello de Gar-
cía y la distinguida dama americana 
Mra. Wiatzer con su ilustrada hija 
Lnlú, escritora meritísima. 
Algunos nombres más. 
Los he elegido para señalarlos, con 
los elogios que inspiran, en párrafo 
aparte. 
Julita Sell de Carbonell, María Lui-
sa Tutor de Wintzer y la espiritual y 
fina francesita Mme. Arregui. 
Señoritas: 
(Jna legión brillante de la balleza 
habanera á cayo frente hay tres figuri-
tas encantadoras. 
Son éstas Corlna García Montes, 
Mercedes Solis y Blanquita Fernández 
de Castro. 
¡Qué lindas las tres! 
L a última, la hija del señor Fernán-
dez de Castro, es un poemita de gracia 
y delicadeza. 
Acaba de ser presentada en sociedad 
y no recoge á su paso más que ñores 
de elogios. 
Un grupito del gran mundo del cual 
eran gala Mercedes Du-Quesne, María 
Ursula Dacassi, Mercedes Carrillo, 
Adriana Bonet, Luisa Carlota Párraga, 
Juanilla Du-Qaeane, María Iglesia, 
Nena Herrera, Margarita Párraga, Te-
té Robelin, Susana Zayas, Margarita 
de Cárdenas, Aagelita Ghilló, Marga-
rita Adot, ^«««Guilló, Margarita Igle-
sia, Fanny Remmer, Julieta Iglesia, 
Qniqui Lavandeyra y la hija de Coro-
nado, la graciosa, la lindísima Ltilly, 
¡ATEMCIOE.. m CONVIENE 
La Física Moderna 
DE 
TEJIDOS, SEDERIA Y FANTASIAS 
TELÉFONO 10742-SALUD NUM. 9 
Queriendo realizar en breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; así es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra, para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
E l extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
carlos, etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
de su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de invierno. 
Para los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A M O D E R X A con 
un extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de S E D E R I A hay completo surtido de cuanto abraza 
este ramo á precios sin competencia. 
Nadie puede competir en vender barato con la popular F I S I C A MO-
D E K X A y se demuestra diciendo que todo, absolutamente todo, se recibe di-
rectnmente y en condiciones ventajosas de los principales mercados del mundo. 
• l i " La Física Moderna," 
St-M 
que de traje Imperio, el blanco pena-
cho y pequeños bucles cayendo sobre 
sus espaldas, era el encanto de todos. 
De blanco, ideal, la señorita de Or-
dóñez, la Ernestina inspiradora de 
siempre. 
Parecía uu lirio. 
Muy celebrada la señorita Hortensia 
Muxó, la dulce hermana de Lolita, que 
hacia su primera presentación en so-
ciedad. 
Y Graziella Cuervo, encantadora. 
Para cerrar brillantemente esta re-
lación faltan los nombres de Tomasita 
Díaz Alfonso, María Teresa Zoila, Ma-
ría Díaz, Blanquita Baralt, Amada 
Bedia, Coralina March, Ofelia Díaz 
Piedra, Ádolíina Vaídés Cantero, Ma-
rina Díaz, Amparito Núñez, Consuelo 
Lago, María de los Angeles Aballí, 
Lola Rivero, Heliana Varona, Cari-
dad Ledesma. Fanchita Balsinde, G u i -
llermina Díaz, Mancha Marqués, Ma-
ría Luisa Nadal, Otilia Tofiarely, Er -
nestina Marqués, Dulce Maria Lago, 
Dinorah Mora, Asunción Mesa, Inés 
María Piasencia, Charilo Rivero, Ma-
ría Romero, Chichita Lámar, Carmela 
Auja y la gentilísima Angelita Vieta. 
Una trinidad como complemento. 
Componíanla Pura López, Carmen 
del Castillo y Consuelo Nadal. 
Lindísimas! 
No asistió el Presidente de la Repú-
blica. 
E l señor Estrada Palma se encuentra 
retenido en sus habitaciones á causa de 
una afección catarral. 
Los demás invitados de honor, y en-
tre éstos el Secretario de Estado, el Mi-
nistro de España y el de Francia, esta-
ban en su mayor parte. 
También asistieron tres marinos de 
la oficialidad de la fragata holandesa 
Kertenahet: 
Los tres con uniformes de gala. 
Y de la prensa la representación más 
caracterizada de la crónica elegante. 
Una gran esplendidez. 
Durante el baile, sin un momento de 
tregua, la dependencia de F l Telégrafo 
llevaba á todos los concurrentes, con 
una solicitud y un esmero qne hacen 
honor á esa casa, bandejas colmadas 
de sandwichs, de copas de helados y de 
vasitos áe ponche. 
Todo servido á maravilla. 
No se recuerda en fiesta alguna pro-
digalidad mayor en un buffet del que 
todos hacían los mejores elogios. 
En todos sus aspectos ha sido la 
fiesta de anoche la más brillante, la 
más lucida, la más espléndida que ha 
celebradn desde su fundación el Ateneo 
y Círculo de la Habana. 
Su Directiva, su Sección de Recreo, 
una y otra, tienen derecho á enorgu-
llecerse de este triunfo. 
Triunfo en toda la línea. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L vcompra la sa-
lud para el cuerpo y la a l egr ía 
para el e s p í r i t u . 
l i l i 
Un colaborador del DIARIO demos-
traba días atrás que un maestro de 
escuela no puede vivir con un sueldo 
de cuarenta pesos mensuales. No diré 
yo tanto; pero sí diré que con cuarenta 
pesos se vive, aunque no se sepa cómo 
ni de qué ai para qué. Detallaudo los 
gastos mínimos de la vida diaria pare-
ce que, en efecto, ni cuarenta ni aún 
cuarenta y un pesos dán para la vida, 
y en este caso el magisterio es una de 
esas profesiones de las que se dice que 
son modos de vivir que no dan pura 
vivir. 
Treinta centavos áe, casero; cuarenta de 
frijoles y otras yerbas; cinco de cigarri-
llos; uno áe fósforos; diez de chino; tres 
de sombrero; cuatro -de botas; veinte de 
sastre; uno de betún; ano de corbatas; 
diez de camisas, calzoncillos, camisetas 
y calcetines; uno de mancuernas y bo-
tones; dos de pañuelos de mano; cuatro 
de barba; w«o de pelo; tino dejabó»; 
uno de cepillos; cinco de baño; cinco de 
papel, tinta, plumas y sellos de correo; 
cinco de imprevistos (goaguas, tran-
vías, etc). Sumad, maese: cuarenta y 
cinco peses como cuarenta y cinco soles. 
Déficit: cinco pesos. Víctima: incóg-
nita. Ah del prógimo! 
Y , sin embargo, con en a renta pesos 
se vive, y vive el maestro de escaela y 
aún el maestro de atar escobas, y 
Dios y la Fortuna se los deparasen á 
algún buen patriota olvidado que yo 
sé, que él se tendría por un Creso au-
mentado y corregido é ilustrado con 
viñetas. 
E l derecho de queja es natural y ne-
cesario, y algunas veces urgente, en el 
hombre de los pueblos libres. Qué 
mucho que se queje, reniegue y pata-
lee y hasta conspire contra lo creado 
un maestro que previo examen riguro-
so obtiene una escuela y cuarenta pe-
sos y la obligación de educar hombres 
para el porvenir, y la de estudiar y 
más estudiar, y la de examinarse y cla-
mar á Dios y á los siete siervos para 
que no le quiten la escuela y los cua-
renta, que son su vida; qué mucho, di-
go, que trague quina y se le envenene, 
el alma al ver que otro tal mozalvete 
como él, con menos preparación, sin 
examen, sin trabajo, sin certificado de 
capacidad gana trescientos pesos con la 
obligación de tumbarse á la bartola, 
estropear la legislación, procurar la 
ruina patria y malcriar con su ejemplo 
á los hombres del presente y á los hom-
bres del porvenir? 
L a queja, por comparacióu,' debe 
existir latente en el magisterio; la que-
ja sin relatividad, fundada ea el pro-
pio malestar, sin carearlo con el bienes-
tar de los otros servidores del estado, ya 
es otra cosa. 
Hay maestros en Cuba que ganan 
cieu pesos... Así me salve Cristo, como 
creo que ningún estado del mundo fué 
osado á poner en manos magistriles otra 
tal cautidad de mensualidad tan lucida 
y esplendorosa. Como que en esos o tros 
estados á que me refiero el maestro no 
ha logrado pasar plaza de prógimo! 
Óiganme los maestros de la Isla, 
y consuélense, que para todo y algo 
más hay consuelo en este mundo, y me-
jor en el otro. 
Una maestra de escuela, española, 
me escribe desde un rincón de España, 
pidiéndome le diga cómo anda por aquí 
el magisterio; si viven los que lo ejer-
cen, ó si se mueren, como allá, de mi-
seria. Entre otras amarguras me dice: 
Mis hijos están pereciendo de hambre y de 
frió, pues con VEINTICUATRO PESETAS 
MENSUALES que gano en la escuela ¿qué 
pan han de lleoarse á la boca y con qué 
abrigos he de librarlos de este frío cri-
minal?... 
Quise llorar al leer esta descarnada 
descripción de Ja agonía de los que tie-
nen obligación de vivir hasta que Dios 
se apiade de ellos y los llame á Sí; quise 
llorar y creo que no he llorado; pero 
sentí los ojos i leños de lágrimas cuando 
renglones más abajo de aquel quejido de 
angustia leí esta súplica: 
"For Dios no tes digas á los que me co-
nocen, ni á nadie, que me pasa esto11... 
¡Oh, el disimulo de la miseria es 
más terrible que la miseria misma. 
Sentir la necesidad y ocultarla, es re-
nunciar á la esperanza del remedio. 
Este dolor sereno, esta aflicción escon-
dida, esta oculta tribulación, es el ve-
neno que mina la existencia paralizan-
do los corazones y helando el pensa-
miento. Hay mucho de heréico en la 
desnudez que se disimula con floree de 
trapo! 
No, pobre amiga mía, nadie sabrá 
que.es de tu pecho ese sollozo desga-
rrador; pero á trueque de exponernos á 
que tu grandiosa pobreza rechace nues-
tro consuelo, no ha de faltarte el mío 
ni el de cuatro amigos que saben cerrar 
los ojos al extender la mano que acari-
cia los corazones nobles. 
Aramburu y cuatro buenos más ve-
lan constantemente por la dignidad del 
magisterio cubano... Bn España na-
die se acuerda de él si no es para ne-
garle la humana condición. 
Ved, maestros cubanos, si hay con-
suelo en el mundo para todo, y si ae pue-
de vivir con cuarenta pesos mensuales, 
aunque no se sepa cómo ni de qué ni 
para qué, cuando hay una maestra que 
con veinticuatro pesetas mensuales ali-
menta la vida de tres personas, magüer 
les sobre de hambre lo que les falta de 
harapos. 
ATANASIO RIVERO. 
Jugada en el Unión Club el 14 de Fe-
brero de 1906. 
R U Y L O P E Z 
Blancas Negras 
8r. Iglesias 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 5 C 
4— P 3 D 
5— P 3 A D 
6— A X C 
7— C X P R 
8— C R 3 A 
9— P 5 R 
10— 0 0 
11— A 4 A 
12— P R X P 
13— P 4 C D 
14— P 4 A 
15— P 3 T D 
16— P X P 
17— P 5 C 
18— C D 2 D 
19— A 8 C 
20— D 2 A 
21— - T R l R 
22 T x T 
23—T 1 R (1) 
Se rinde. 
Mr. Lasker 
P 4 R 
C D 3 A 
C 3 A 
A 4 A 
0 0 
P C X A. 
T 1 R 
P 4 D 
P 5 D 
C S C 
P 3 A 
C X P 
A 3 C 
P 4 A 
P X P 
P 4 A 
A 2 C 
D 2 D 
D 4 A 
T 7 R 
T D 1 R 
T X T 
A X C 
(1) Error tremendo que cuesta una 
pieza y la partida. EISr . Iglesias había 
procedido con bastante corrección y te-
niendo un peón de ventaja podía aspirar 
á ganar el juego, lo que hubiera sido 
honrosísimo para él por la calidad del 
coatrincante, en primer término, y 
porque hace años que tiene por com-
pleto abandonados el estudio y la prác-
tica del ajedrez. 
Mr. Lasker no quedó satisfecho del 
fácil trinafo obtenido é instó al señor 
Iglesias á que devolviese la jugada 2;}; 
pero éste no aceptó la devolución sino 
en calidad de estudio, que produjo la 



























P 4 T R 
T X C ! 
P 5 T 
C S C 
C 6 R + 
D 4 C 
C 5 C -f-
D X C + 
P 6 T! 
D 8 A 4-
D 6 R + 
D 6 A + 
A 4 T -f 
Y mate á la siugiente jugada. 
Hoy jueves, á las 8 de la noche, ju-
gará vendado Mr. Lasker en el Unión 
Club con el fuerte amateur, joven se-
ñor Blanco. 
Sus jugadas, así como el reconoci-
miento de las que haga el contrario, 
serán efectuadas por Mr. Lasker por 
medio del tacto, lo cual resultará inte-
resantísimo y muy nuevo entre nos-
otros. 
Mañana 16, á las S V de la noche, 
dará el notable ajedrecista una confe-
rencia pública en el Ateneo con gráfi-
cas demostraciones, interpretada por 
el distinguido Vicepresidente de la So-
ciedad, Sr. Lincoln de Zayas. 
E n la enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza, üf lngóna como la 
de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
POR LOR TEATROS. — L a preciosa ope-
reta inglesa San-Toy, estrenada con 
extraordinario éxito en la anterior 
temporada, se cantará esta noche en el 
Nacional como sexta función de abono. 
E l Cake-Walkáel tener acto lo baila-
rá la Gattini con el simpático Bertiui. 
Grandiosa mise \en scene. 
Y cuanto al vestuario, para que co-
rresponda al carácter de la obra, será 
todo chino, auténtico. 
.Mañana. Manon. 
En Albisu después de la tanda 
cinematográfica, de siete á ocho, dará 
comienzo la función con un variado y 
bonito programa. 
Véase á continuación: 
A las ocho: E l Húsar de la Guardia. 
A las nueve: L a Reina del Couplet. 
A las diez: E l Chaleco Blanco. 
L a Revira, la Parada y la Arregui se 
llevarán los aplausos de la noche. 
Hay muchos pedidos de localidades 
para mañana. 
Se pondrá en escena la hermosa zar-
zuela Las Hijas de Eva. 
Gran atractivo tiene la función de la 
noche en el teatro Martí. 
Es el beneficio de Joaquín García, el 
aplaudido barítono astur, con un pro-
grama lleno de novedad é interés. 
Consta éste de tres partes. 
En la primera va la preciosa zarzue-
la ¡Tierra!, á continuación el primero 
y segundo acto de E l Juramento y como 
fin de fiesta el Coro de Repatriados de 
Gigantes y Cabezudos. 
Programa, como se ve, inmejorable. 
E n el Folyscopio se exhibirán diez 
magníficas vistas de las Carreras de 
Automóviles. 
Y en Alhambra habrá hoy dos gran-
des llenos. 
Va á primera hora Año Nuevo, Vida 
Nueva y después la aplaudida zarzuela 
de Villoch E l Carnaval de Venecia. 
Nada más. 
POSTAL.— 
E l amigo verdadero 
ha de ser como la sangre, 
que acude siempre á la herida 
sin esperar que la llamen. 
M. del Palacio. 
UN CONSEJO.—Dicen que no llega á 
viejo quien no oye consejo. Y el nues-
tro es muy sencillo. E l que quiera 
amueblar su casa con elegante mobilia-
rio; alumbrarla con lámparas de cristal,; 
cubrir las paredes con cuadros, etc. 
etc., no tiene más que dirigirse á Com-
postela, 56, y entrar en Casa de Bor-
bolla. Lo demás se queda para el bol-
sillo más ó menos repleto. 
DE ORIENTE.—Con lisonjero éxito 
está actuando en el teatro Oriente, de 
Santiago de Cuba, la Compañía de Ope-
ra Italiana que trabajó últimamente en 
nuestro teatro Nacional. 
Para mañana, viernes, está anuncia-
do el beneficio del tenor Del Ry con 
Tosca. 
— Y a han comenzado los trabajos del 
qne será hermoso teatro Heredia. 
Según se ha infprmado á un aprecia-
ble colega, constará de 500 lunetas y 
25 palcos, teniendo capacidad suficien-
te para contener hasta 1.500 personas. 
Las obras se activan de una manera 
prodigiosa á fin de que para el 20 de 
Mayo entrante esté construido é inau-
gurarlo ese día. 
También se nos dice que irán algu-
nos artistas de los qne en la actualidad 
trabajan en Barcelona y Madrid.. 
— L a Compañía de zarzuela que venía 
funcionando en el teatro Novedades de-
bió salir el martes para Camagüey. 
Es todo cuanto podemos extractar de 
aquella prensa. 
UNANIMIDAD. — 
Antonio, Ramón, Enrique, 
Casimiro, Julio, Pepe, 
Manuel, Eustaquio, Balbino, 
y otros y otros y otros nueve, 
sumados por igual ndnaero, 
multiplicados por veinte, 
dicen que á fumar, ninguno 
á igualárseles ae atreve, 
y es el cigarro que fuman 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
ARTE Y BUEN GUSTO.—Los aficiona-
dos al sport hípico se agitan sin cesar 
y aspiran con febril entusiasmo á ver 
en breve plazo, correr sus caballos en 
un buen hipódromo. 
Ellos se proponen tenerlo, y lo con-
seguirán, porque, uquerer es poder". 
No les falta todo. E s verdad que no 
tienen justa, ni stand, pero cuentan 
con un gran Hipódromo en el centro 
de la ciudad; una talabartería que 
lleva este nombre, y que tiene el surti-
do necesario para abastecer un Hipó-
dromo. 
Su dueño, el Sr. Martín, que es muy 
inteligente en su giro y muy entusiasta 
por la hípica, está siempre al tanto de 
todos los adelantos, proporcionando 
con ello á sn casa y por ende al póbli-
co artículos de verdadera novedad, 
Impulsados nosotros por la curiosi-
dad, y atraídos por la amabilidad del 
Sr. Martín, hemos visitado todo su es-
tablecimieuto y admirado las grandes 
remesas de mercancías que acaba de 
recibir de los mejores centros de pro-
ducción de Europa. 
Allí vimos una colección de látigos 
de montar que son verdaderos capri-
chos. En látigos de coche podemos de-
cir que tiene nuestro buen amigo, mag-









el nácar, el oro y la plata, se me 
formando esas combinaciones (m 11 
buenos artistas saben hacer para 6 l05 
facción del gusto y hasta del c a n ^ 
del hombre inteligente. prich) 
Contemplamos una variedad no 
de galápagos cuya elegancia y ejist* 
sito gusto no dejan nada que (ies ' 
Siendo nosotros aficionados á lo^' 
no, hicimos mil preguntas al 8 R 
Martín, y él, con su condescend 
y amabilidad proverbiales nos cou?^ 
extendiéndose en consideraciones 
plicaciones mil, deduciendo de ell^' 
que las monturas que él vende s 
producto de fabricantes de gara0?-̂  
los cuales se ajustan á las prescrin ^ 
nes de la equitación. Ĉl<Kl 
Están pues, de enhorabuena los 
















Eduardo de Ory. 
PARÍSEÍÍ OBISPO.—El próximo do 
mingo 18 quedará una vez más demos 
trado que el amigo Alfonso Paris cô  
locará su establecimiento á la altura dé 
su apellido, exponiendo la colección 
más linda y variada que nunca se v2 
en la Habana, tanto en disfraces par» 
niños como eu vestiditos de salir. 
Aconsejamos á las familias pasea 
por Obispo 96 para que se recrees ? 
puedan juzgar. Teléfono 992. Se al-
quilan pelucas y se remiten encargos ^ 
toda la isla. Se pliega acordeón. 
E L PESO DE LOS AÑOS.—Sabíamos 
ya que los viejos se contraían y qaeá 
la edad de 75 años, la estatura de nn 
hombre disminuye en unos 75 milí^ 
metros. 
Pero be a h í que un sabio, el doctor 
Parisat, noa haoo saber qne con la 7«. 
jez el peso del cuerpo disminuye sen-
siblemente. 
Los años dan ligereza. ¡Quién lo ha» 
bía de pensar! 
E l hígado, cuyo peso es de unos 1,50$ 
gramos en los adultos, no pesa más quí 
de 800 á 900 gramos en los viejos. 
E l cerebro pierde eu promedio uaoj 
150 gramos. 
E l rifíón, en el adulto, pesa 170 gri. 
mos y 100 tan solo en el anciano. 
Hasta el pulmón disminuye por mi-
tad, de 200 gramos en los adultos, i 
100 en los viejos. 
Sin embargo, conviene hacer notar 
una excepción para el corazón, qne ea 
los viejos pesa 100 gramos más que e« 
los jóvenes. 
De manera que los años, en lugar de 
pesar en los hombres, les aligeran de 
peso. 
¡Quién lo creyera...! 
CARCELERA!— 
Por tus amores y un falso 
me tienen hoy entre rejas 
esperando que los días 
con pasar maten mi pena. 
No me desdeñes ahora 
porque me ves en la trena, 
mira tu que la calandria 
también nace prisionera 
y cuando ve el sol naciente 
canta amor entre las rejas 
diciendo/mwtd los rusos... 
¡los ilusos de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
A un pobre estudiante, jorobado por 
más señas, le preguntaron en qué pasa' 
ba el tiempo. 
Y contestó en seguida: 
—Estudio Derecho. 
A 
M U E B L E S B A R A T O S . . 
E n juegos de cuarto y comedor, lo m18?, 
que piezas sueltas, construidos á la vista a 
marchante. . 
Muebles especiales á precios de los comen 
l ina visita á esta casa será de provecho i W 
qae necesiten algo en muebles. 
Pidan precios y se convencerán. 
L A E S M E R A L / ! >A, 
Angeles 28, Teléfono U.»i 
o""" to-H , 
GATICOS DE ANGORA 
muy finos, blanees, tigres y amarillos. Se v 
den en San Kico lás 130, marmolería , alW» 
20S4 t4-13 
M U E B L E S inJ4í 
Nadie compre sin antes pasar por o, 
84 " L a Perla", que realizamos un eran B u w m 
de muebles, camas, espejos, lámparas, 
v máquinas de coser, todo muy barato 
1739 26a-6- F 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta ea todas as botl 
cas v Dr. Herrera, Cuba 83. 
Admirable remedio-
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ^ ^ 
ticos, de Oído», de muelas, de I-Ía.*'ípIfiiN'A. 
perior á la F E N A C E T I N A y la 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas la 




, Jaraba S 
¡A Centén! 
"is mm r mn ss. 
Se cura radicalmente con c 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
De ven*3 cí 
Jarabe $1, cigarros 30 c e n t a v o s . ^ * 
todas laaboticasy Dr. Herrera, U I D 
P K A D O Y T J E N l E N T b B E ^ 
